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,ES฀#AIROTES฀ADORENT฀CONTER฀DES฀HISTOIRES฀ET฀ LES฀ÏCOUTER฀MAIS฀CES฀HISTOIRES฀NE฀SONT฀PAS฀DES฀CONTES฀DE฀FÏES฀,ES฀HISTOIRES฀DONT฀IL฀EST฀QUESTION฀ICI฀ONT฀TRÒS฀
PEU฀Ì฀VOIR฀AVEC฀LES฀-ILLE฀ET฀UNE฀NUITS฀ET฀NE฀RESSEMBLENT฀PAS฀AUX฀lCTIONS ALLÏ
GORIQUES฀QUE฀7ATSON฀	฀ENTENDIT฀PARMI฀LES฀FEMMES฀DE฀LA฀#ITÏ฀DES฀MORTS฀
0RESQUE฀ TOUS฀ LES฀ ÏVÏNEMENTS฀ DE฀ LA฀ VIE฀ QUOTIDIENNE฀ PEUVENT฀ SE฀ CHANGER฀ EN฀
HISTOIRE฀฀NARRER฀LINTRIGUE฀DUN฀lLM RAPPORTER UNE CHOSE LUE DANS LE JOURNAL
UNE฀CHOSE฀ENTENDUE฀VUE฀VÏCUE฀#ERTAINES฀DES฀HISTOIRES฀DE฀CETTE฀CONTRIBUTION฀
PARLENT฀AUSSI฀DESPRITS฀ET฀DE฀FORCES฀INVISIBLES฀MAIS฀CEUX฀QUI฀LES฀RACONTENT฀PRÏ
TENDENT฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀QUELLES฀SONT฀VRAIES
#ERTAINS฀ AUTEURS฀ ONT฀ UTILISÏ฀ LES฀ RÏCITS฀ RECUEILLIS฀ SUR฀ LE฀ TERRAIN฀ COMME฀UNE฀
SOURCE฀RICHE฀DINFORMATIONS฀4OUTEFOIS฀LES฀HISTOIRES฀CAIROTES฀POSENT฀UN฀PROBLÒME฀
SUR฀LE฀PLAN฀DE฀LINFORMATION฀ET฀DE฀LA฀VÏRACITÏ฀%VELYN฀%ARLY฀OU฀5NI฀7IKAN฀ONT฀
ATTIRÏ฀ LATTENTION฀ SUR฀ LES฀ DIFFÏRENCES฀ ENTRE฀ LHISTOIRE฀ RACONTÏE฀ ET฀ LÏVÏNEMENT฀
MÐME฀%ARLY฀฀P฀	฀EXPLIQUE฀COMMENT฀ELLE฀ÏLIMINE฀LES฀EXAGÏRATIONS฀ET฀
ATTÏNUE฀LIMAGE฀TRÒS฀POSITIVE฀QUE฀LE฀NARRATEUR฀DONNE฀DE฀LUIMÐME฀EN฀CONFRON
TANT฀CES฀HISTOIRES฀Ì฀SES฀OBSERVATIONS฀7IKAN฀฀P฀	฀QUANT฀Ì฀ELLE฀RECHERCHE฀
LES฀SIMILITUDES฀ENTRE฀ LES฀DIFFÏRENTES฀VERSIONS฀ENTENDUES฀ET฀UTILISE฀ LOBSERVATION฀
COMME฀UN฀OUTIL฀DE฀VÏRIlCATION DU CONTENU DE CES RÏCITS
*E฀FUS฀CONFRONTÏE฀SUR฀MON฀TERRAIN฀Ì฀DES฀DIFlCULTÏS PARTICULIÒRES CONCERNANT LES
RÏCITS฀*E฀NÏCRIVAIS฀PAS฀UNE฀ETHNOGRAPHIE฀GÏNÏRALE฀DUN฀QUARTIER฀OU฀DUN฀GROUPE฀
฀ 4RADUIT฀DE฀LANGLAIS฀PAR฀6INCENT฀"ATTESTI
฀ ,ES฀HISTOIRES฀DE฀'UHA฀LE฀FOU฀TRÒS฀POPULAIRES฀AUPRÒS฀DES฀ADULTES฀COMME฀DES฀ENFANTS฀
SONT฀UNE฀EXCEPTION฀3ES฀HISTOIRES฀ME฀FURENT฀SOUVENT฀RACONTÏES฀DURANT฀MON฀TERRAIN฀6OIR฀
AUSSI฀(EJAIEJ฀	฀POUR฀DES฀NARRATIONS฀DE฀STYLE฀PLUS฀FÏERIQUE฀EN฀CONTEXTE฀TUNISIEN
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RESTREINT฀DE฀PERSONNES฀MAIS฀JE฀VOULAIS฀ENQUÐTER฀SUR฀LA฀PLACE฀RÏSERVÏE฀AUX฀DJINNS฀
DANS฀LA฀VIE฀QUOTIDIENNE฀DES฀#AIROTES฀DE฀LA฀CLASSE฀MOYENNE฀INFÏRIEURE฀$RIESKENS฀
INÏDIT	฀,ES฀DJINNS฀SONT฀ INVISIBLES฀ET฀CRÏÏS฀DE฀ FEU฀ ILS฀VIVENT฀PARMI฀ LES฀HUMAINS฀
EN฀PARTICULIER฀DANS฀LES฀ENDROITS฀HUMIDES฀COMME฀LES฀SALLES฀DE฀BAINS฀ET฀SOMBRES฀
COMME฀LES฀ESCALIERS฀)LS฀NE฀SONT฀PAS฀ESSENTIELLEMENT฀MAUVAIS฀MAIS฀ILS฀SONT฀IMPRÏ
VISIBLES฀,ORSQUILS฀SE฀METTENT฀EN฀COLÒRE฀OU฀TOMBENT฀AMOUREUX฀DUN฀ÐTRE฀HUMAIN฀
ILS฀PEUVENT฀LE฀POSSÏDER฀ET฀PROVOQUER฀DES฀DOULEURS฀DES฀INSOMNIES฀DES฀CAUCHEMARS฀
ET฀DÏTRANGES฀COMPORTEMENTS฀)LS฀SE฀MANIFESTENT฀Ì฀TRAVERS฀CERTAINS฀SYMPTÙMES฀DONT฀
SOUFFRENT฀LEURS฀VICTIMES฀OU฀BIEN฀EN฀RÐVES฀OU฀BIEN฀ENCORE฀LORS฀DE฀RITUELS฀DE฀DIVINA
TION฀)L฀NEST฀PAS฀DIFlCILE DE COMPRENDRE QUUNE VÏRIlCATION EMPIRIQUE DE CES RÏCITS
SUR฀LES฀DJINNS฀EST฀IMPOSSIBLE฀POUR฀UN฀ANTHROPOLOGUE฀QUI฀NEST฀NI฀DEVIN฀NI฀POSSÏDÏ฀
$E฀PLUS฀DEUX฀VERSIONS฀DUN฀MÐME฀RÏCIT฀DE฀POSSESSION฀PEUVENT฀TELLEMENT฀DIFFÏRER฀
QUIL฀DEVIENT฀DIFlCILE DY RECONNAÔTRE LES MÐMES ÏVÏNEMENTS ET PERSONNES
)L฀ME฀FALLAIT฀DONC฀DÏVELOPPER฀UNE฀APPROCHE฀DE฀CES฀RÏCITS฀QUI฀NE฀SOIT฀NI฀RÏDUC
TRICE฀NI฀DÏDUCTIVE฀*E฀NE฀SOUHAITAIS฀PAS฀LES฀RÏDUIRE฀Ì฀LA฀SEULE฀EXPRESSION฀DE฀TENSIONS฀
SOCIALES฀ COMME฀ EXPRESSION฀ SYMBOLIQUE฀ ET฀ SYMPTOMATIQUE฀ DE฀ LINDICIBLE฀
$AUTRE฀PART฀SI฀JÏLIMINAIS฀LES฀CONTRADICTIONS฀LES฀DISSONANCES฀LES฀EXAGÏRATIONS฀
ET฀LES฀INVRAISEMBLANCES฀IL฀NE฀RESTAIT฀PLUS฀GRANDCHOSE฀DE฀CES฀RÏCITS฀)L฀NÏTAIT฀PAS฀
POSSIBLE฀DE฀DISSOCIER฀LES฀INVENTIONS฀ET฀LES฀RAJOUTS฀PERSONNELS฀DE฀LA฀RÏALITÏ฀VÏCUE฀
DU฀NARRATEUR฀NI฀DE฀SÏPARER฀LASPECT฀SURNATUREL฀DE฀LA฀POSSESSION฀DE฀LA฀SOUFFRANCE฀
RÏELLE฀DU฀POSSÏDÏ฀*AI฀DONC฀DÏVELOPPÏ฀UNE฀APPROCHE฀GLOBALE฀QUI฀INTÒGRE฀NON฀
SEULEMENT฀LE฀CONTENU฀DES฀HISTOIRES฀LA฀DESCRIPTION฀DES฀DJINNS฀MAIS฀AUSSI฀LA฀TOTA
LITÏ฀DE฀LÏVÏNEMENT฀NARRATIF฀0OUR฀EXPLIQUER฀LA฀RICHESSE฀DE฀CES฀HISTOIRES฀IL฀ÏTAIT฀
NÏCESSAIRE฀DEN฀CONSIDÏRER฀Ì฀LA฀FOIS฀LE฀CONTENU฀ET฀LA฀FORME฀MAIS฀SURTOUT฀DE฀PEN
SER฀LA฀RENCONTRE฀ENTRE฀NARRATEUR฀ET฀AUDITEUR฀$ANS฀UNE฀PERSPECTIVE฀DELEUZIENNE฀
JAI฀ABORDÏ฀CES฀HISTOIRES฀PAR฀LENTREDEUX฀DE฀LA฀RENCONTRE฀-A฀PREMIÒRE฀QUESTION฀
NÏTAIT฀PAS฀i฀QUEL฀EST฀LE฀RÏEL฀QUI฀SE฀CACHE฀DERRIÒRE฀CES฀HISTOIRES฀฀w฀MAIS฀i฀QUE฀SE฀
PASSETIL฀QUAND฀QUELQUUN฀RACONTE฀UNE฀HISTOIRE฀Ì฀PROPOS฀DE฀DJINNS฀฀w
2ACONTER฀UNE฀HISTOIRE฀EST฀UN฀ART฀QUI฀IMPLIQUE฀Ì฀LA฀FOIS฀LES฀AUDITEURS฀ET฀LE฀NARRA
TEUR฀)L฀SERAIT฀FAUX฀DE฀DISTINGUER฀ENTRE฀UN฀NARRATEUR฀ACTIF฀ET฀UN฀RÏCEPTEUR฀PASSIF฀,E฀BON฀
AUDITEUR฀NEST฀JAMAIS฀PASSIF฀ET฀ÏCOUTER฀NEST฀PAS฀UNE฀SIMPLE฀ACTIVITÏ฀DE฀RÏCEPTION฀,E฀
PUBLIC฀ET฀LE฀NARRATEUR฀PARTICIPENT฀TOUS฀DEUX฀Ì฀LÏVÏNEMENT฀DE฀NARRATION฀%NSEMBLE฀
฀ #ES฀HOMMES฀ET฀FEMMES฀TRAVAILLENT฀LE฀CAS฀ÏCHÏANT฀PRINCIPALEMENT฀COMME฀FONC
TIONNAIRES฀OU฀EMPLOYÏS฀DENTREPRISES฀RÏCEMMENT฀PRIVATISÏES฀,EURS฀SALAIRES฀SONT฀BAS฀
AUGMENTÏS฀DE฀BAKCHICHS฀ET฀DU฀SOUTIEN฀DE฀MEMBRES฀PLUS฀AISÏS฀DE฀LA฀FAMILLE฀#EST฀UN฀
GROUPE฀ TRÒS฀DIVERSIlÏ CERTAINS POSSÒDENT DES DIPLÙMES DAUTRES QUASIMENT AUCUN
MAIS฀LA฀PLUPART฀SAVENT฀LIRE฀ET฀ÏCRIRE฀3UR฀LA฀QUESTION฀DES฀CLASSES฀SOCIALES฀EN฀³GYPTE฀VOIR฀
)NHORN฀฀P฀	฀
฀ $EVISCH฀3TUERT฀ET฀6ERREPT฀	฀SUR฀LE฀LIEN฀ENTRE฀LA฀SYMBOLIQUE฀ET฀LA฀PHYSIOLOGIE
฀ 6OIR฀$ELEUZE฀ET฀0ARNET฀฀P฀	฀,A฀RENCONTRE฀NEST฀PAS฀ABORDÏE฀DANS฀LA฀
PERSPECTIVE฀DE฀LA฀RÏUNION฀DE฀DEUX฀ÏLÏMENTS฀!฀ET฀"฀MAIS฀DANS฀CELLE฀DE฀LENTREDEUX฀
QUI฀NÏQUIVAUT฀PAS฀Ì฀LA฀SOMME฀DE฀!฀ET฀DE฀"฀MAIS฀QUI฀EST฀EN฀DEVENIR
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ILS฀CONSTITUENT฀LE฀SUJET฀LE฀CONTEXTE฀OPPORTUN฀LA฀FORME฀DE฀LHISTOIRE฀ET฀LES฀ÏMOTIONS฀
EN฀JEU฀,ES฀HISTOIRES฀NAISSENT฀DUNE฀RENCONTRE฀ELLES฀SONT฀ADAPTÏES฀Ì฀UN฀CONTEXTE฀
Ì฀DES฀PARTICIPANTS฀Ì฀UN฀LIEU฀ET฀Ì฀UN฀MOMENT฀$ANS฀CETTE฀CONTRIBUTION฀JE฀MONTRERAI฀
COMMENT฀TOUS฀CES฀ÏLÏMENTS฀SONT฀EN฀CORRÏLATION฀ET฀POURQUOI฀TOUS฀CES฀ÏLÏMENTS฀DOI
VENT฀ÐTRE฀PRIS฀EN฀COMPTE฀POUR฀SAISIR฀LA฀RICHESSE฀LES฀MULTIPLES฀MESSAGES฀ET฀LE฀SENS฀
DUNE฀HISTOIRE฀#EST฀POURQUOI฀JAI฀AUSSI฀INCLU฀LANTHROPOLOGUE฀DANS฀LANALYSE฀CAR฀
DE฀LA฀MÐME฀MANIÒRE฀QUE฀LE฀NARRATEUR฀ET฀LE฀PUBLIC฀NE฀SONT฀PAS฀SIMPLEMENT฀ACTIFS฀
ET฀PASSIFS฀IL฀NY฀A฀PAS฀NON฀PLUS฀DE฀SUJET฀SPONTANÏ฀ET฀AUTHENTIQUE฀ET฀DOBSERVATEUR฀
SILENCIEUX฀ET฀OBJECTIF฀SURTOUT฀LORSQUIL฀SAGIT฀DHISTOIRES
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0OSER฀LA฀QUESTION฀DES฀$JINNS
1UAND฀JAI฀DÏBUTÏ฀MON฀TERRAIN฀EN฀฀SUR฀LES฀PRATIQUES฀ET฀LES฀CROYANCES฀CON
CERNANT฀LES฀CRÏATURES฀INVISIBLES฀PARMI฀LA฀CLASSE฀MOYENNE฀INFÏRIEURE฀CAIROTE฀JE฀
DUS฀FAIRE฀FACE฀Ì฀LÏVIDENT฀CONTRASTE฀ENTRE฀LA฀RICHESSE฀DES฀HISTOIRES฀RACONTÏES฀
ENTRE฀VOISINS฀ET฀AMIS฀ET฀LA฀RARETÏ฀ET฀LAUSTÏRITÏ฀DE฀MES฀PROPRES฀CONVERSATIONS฀ET฀
DISCUSSIONS฀QUI฀REPOSAIENT฀ESSENTIELLEMENT฀SUR฀LE฀JEU฀DE฀QUESTIONSRÏPONSES฀
,UN฀DES฀PROBLÒMES฀PRINCIPAUX฀ÏTAIT฀QUE฀LE฀THÒME฀DES฀DJINNS฀AU฀#AIRE฀EST฀
TRÒS฀AMBIGU฀#ETTE฀AMBIGUÕTÏ฀TIENT฀DABORD฀Ì฀LA฀NATURE฀ÏQUIVOQUE฀DES฀DJINNS฀
3ELON฀LE฀#ORAN฀QUAND฀!LLAH฀CRÏA฀LE฀MONDE฀IL฀CRÏA฀TROIS฀TYPES฀DÐTRES฀INTEL
LIGENTS฀฀LES฀HUMAINS฀FORMÏS฀DARGILE฀LES฀ANGES฀DE฀LUMIÒRE฀ET฀LES฀DJINNS฀DUN฀
FEU฀SANS฀FUMÏE฀,ES฀DJINNS฀NE฀SONT฀PAS฀MAUVAIS฀MAIS฀AMORAUX฀฀ILS฀NE฀FONT฀
PAS฀LA฀DISTINCTION฀ENTRE฀LE฀BIEN฀ET฀LE฀MAL฀ILS฀AIMENT฀LES฀PLAISIRS฀DE฀CE฀MONDE฀
ET฀TENTENT฀DINCITER฀LES฀HUMAINS฀Ì฀SABANDONNER฀Ì฀LEURS฀DÏSIRS฀,ES฀DJINNS฀SONT฀
SOUVENT฀ASSOCIÏS฀AUX฀DÏMONS฀SHAYÊTÔN	฀MÐME฀SILS฀EN฀DIFFÒRENT฀
,EXISTENCE฀ DES฀ DJINNS฀ NE฀ PEUT฀ ÐTRE฀ NIÏE฀ CAR฀ LE฀ #ORAN฀ LA฀ CONlRME 0OUR
BEAUCOUP฀DE฀MUSULMANS฀CAIROTES฀TOUTEFOIS฀LA฀POSSESSION฀ET฀TOUTE฀AUTRE฀FA ON฀
฀ 6OIR฀&RISHKOPF฀	฀SUR฀LIMPORTANCE฀ET฀LEFFET฀STRUCTURANT฀DU฀FEEDBACK฀EN฀POÏSIE฀
SOUlE
฀ 6OIR฀ #ÏFAÕ฀ ฀ P฀	฀ POUR฀ QUI฀ i฀3EULE฀ UNE฀MÏTHODOLOGIE฀ POSITIVISTE฀ PEUT฀
CROIRE฀QUE฀LENQUÐTE฀CONSISTE฀EN฀UN฀SIMPLE฀TRANSFERT฀DINFORMATIONS฀OBJECTIVES฀DUN฀
ENQUÐTÏ฀VERS฀UN฀ENQUÐTEUR฀w
฀ -ON฀ TERRAIN฀DURA฀DE฀SEPTEMBRE฀฀Ì฀DÏCEMBRE฀฀MAIS฀ JE฀SUIS฀ RESTÏE฀AU฀
#AIRE฀DURANT฀LA฀PHASE฀DE฀RÏDACTION฀DE฀MA฀THÒSE฀JUSQUEN฀AVRIL฀฀CE฀QUI฀ME฀PER
METTAIT฀UNE฀VÏRIlCATION CONSTANTE DES DONNÏES
฀ *AI฀EFFECTUÏ฀MON฀TERRAIN฀PARMI฀LES฀MUSULMANS฀MAIS฀DES฀PRATIQUES฀TRÒS฀SIMILAIRES฀
EXISTENT฀PARMI฀LES฀COPTES฀DU฀#AIRE฀$AILLEURS฀LES฀GUÏRISSEURS฀COPTES฀BÏNÏlCIENT DUNE
BONNE฀RÏPUTATION฀DEXORCISTES฀AUTANT฀PARMI฀LES฀PATIENTS฀COPTES฀QUE฀MUSULMANS฀6OIR฀
$RIESKENS฀	฀AU฀SUJET฀DE฀LARRESTATION฀DUN฀GUÏRISSEUR฀COPTE฀
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DÐTRE฀ EN฀ COMMERCE฀ AVEC฀ DES฀ DJINNS฀ SUPPOSENT฀ LIMPURETÏ฀ ET฀ UNE฀ RELIGIOSITÏ฀
INSUFlSANTE ´TRE POSSÏDÏ OU NÐTRE MÐME QUINmUENCÏ PAR LES DJINNS EST UNE
MARQUE฀DE฀ FAIBLESSE฀,ES฀VICTIMES฀ FACILES฀ SONT฀DES฀PERSONNES฀ INSUFlSAMMENT
PIEUSES฀ET฀PURES฀#ETTE฀ IMAGE฀NÏGATIVE฀DE฀ LA฀PLUPART฀DES฀PRATIQUES฀ LIÏES฀AUX฀
DJINNS฀EST฀RENFORCÏE฀PAR฀LA฀DIFFUSION฀DENSEIGNEMENTS฀ISLAMIQUES฀i฀RÏFORMÏS฀w฀
#ES฀ RÏINTERPRÏTATIONS฀ DU฀ #ORAN฀ ET฀ DAUTRES฀ SOURCES฀ ISLAMIQUES฀ RECONNAISSENT฀
LEXISTENCE฀DES฀DJINNS฀MAIS฀ LES฀PRATIQUES฀ LIÏES฀Ì฀CES฀CRÏATURES฀ INVISIBLES฀SONT฀
SUJETTES฀Ì฀DE฀VIGOUREUX฀DÏBATS฀MORAUX฀#E฀DISCOURS฀ISLAMIQUE฀RÏCENT฀INTRODUIT฀
DE฀NOUVELLES฀DISTINCTIONS฀ENTRE฀LES฀VOIES฀CORRECTES฀ET฀LES฀VOIES฀ILLICITES฀POUR฀PAR
LER฀DES฀DJINNS฀ET฀POUR฀INTERAGIR฀AVEC฀EUX฀,A฀DIVINATION฀ET฀LES฀RITUELS฀DE฀GUÏRISON฀
VISANT฀Ì฀ RÏCONCILIER฀ LES฀DJINNS฀ET฀ LA฀PERSONNE฀AFmIGÏE ZÊR	฀SONT฀CONDAMNÏS฀
COMME฀DES฀FORMES฀DE฀SUPERSTITION฀VOIRE฀DINlDÏLITÏ ET DIDOLÊTRIE
5NE฀AUTRE฀RAISON฀QUI฀EXPLIQUE฀QUE฀LES฀GENS฀ÏVITENT฀DE฀PARLER฀OUVERTEMENT฀DE฀
LEURS฀EXPÏRIENCES฀AVEC฀LES฀DJINNS฀EST฀QUE฀CETTE฀CROYANCE฀LA฀POSSESSION฀ET฀SURTOUT฀
LES฀PRATIQUES฀QUI฀LUI฀SONT฀ASSOCIÏES฀SONT฀CONSIDÏRÏES฀COMME฀UN฀SIGNE฀DIGNORANCE฀
ET฀DARRIÏRATION฀,ES฀RITUELS฀PROPHYLACTIQUES฀DU฀QUOTIDIEN฀SONT฀JUGÏS฀COMME฀DES฀
HABITUDES฀VIEILLOTTES฀ET฀NIAISES฀ET฀ LES฀ RITUELS฀DE฀POSSESSION฀ET฀DE฀DIVINATION฀AU฀
MOYEN฀DE฀DJINNS฀SONT฀DÏPEINTS฀COMME฀CHIMÏRIQUES฀ET฀TENANT฀DU฀CHARLATANISME฀
0ARLER฀DES฀DJINNS฀NEST฀DONC฀JAMAIS฀NEUTRE฀฀CELA฀IMPLIQUE฀TOUJOURS฀POUR฀LE฀NARRA
TEUR฀UN฀POSITIONNEMENT฀MORAL฀ET฀SON฀JUGEMENT฀PAR฀LE฀PUBLIC฀
,ES฀ RACONTEURS฀DHISTOIRES฀ADOPTENT฀HABITUELLEMENT฀UN฀ LANGAGE฀MÏTAPHO
RIQUE฀POUR฀ÏVOQUER฀LES฀DJINNS฀NON฀SEULEMENT฀POUR฀OCCULTER฀LE฀SUJET฀DE฀LEURS฀
DISCUSSIONS฀MAIS฀ AUSSI฀ Ì฀ CAUSE฀ DU฀ RISQUE฀ DE฀ PARLER฀ DE฀ i฀CEUXLÌ฀w฀ )L฀ SUFlT
DE฀LES฀MENTIONNER฀POUR฀LES฀RENDRE฀PRÏSENTS฀POUR฀LES฀INVITER฀DANS฀LA฀PIÒCE฀ET฀
฀,ES฀CLASSES฀MOYENNES฀ INFÏRIEURES฀SEMBLENT฀ LES฀PLUS฀SENSIBLES฀Ì฀ LA฀NOUVELLE฀ TEN
DANCE฀EN฀ISLAM฀ALSAHWA฀ALISLÊMIYYA฀QUI฀EST฀LARGEMENT฀PUBLICISÏE฀PAR฀DES฀PRÐCHEURS฀
Ì฀LA฀TÏLÏVISION฀PAR฀LES฀MAGAZINES฀ET฀PAR฀DAUTRES฀MÏDIAS฀#ETTE฀DOCTRINE฀RÏCUPÒRE฀LES฀
CROYANCES฀POPULAIRES฀ET฀LEUR฀DONNENT฀UNE฀FORME฀RESTREINTE฀PER UE฀COMME฀PLUS฀VRAIE฀
PLUS฀ISLAMIQUE฀ET฀PLUS฀MODERNE฀6OIR฀(ANAl 	 3TARRET 	 -AHMOUD 	
ET฀(IRSCHKIND฀	฀
฀6OIR฀ LOBSERVATION฀ D!BU,UGHOD฀ ฀ P฀	฀ CHEZ฀ LES฀ "ÏDOUINS฀ DU฀ DÏSERT฀
LIBYQUE฀฀i฀7HEN฀ONE฀CONSIDERS฀THE฀USES฀OF฀RELIGIOUS฀TALK฀IN฀!WLAD฀!LI฀CONVERSATIONS฀
AND฀NARRATIVES฀TWO฀THINGS฀BECOME฀CLEAR฀THE฀RELIGIOUS฀DISCOURSE฀IS฀ALWAYS฀IN฀TENSION฀
WITH฀OTHERS฀AND฀IT฀ACCOMPLISHES฀COMPLEX฀ENDS฀IN฀THE฀NARRATIVES฀AND฀CONVERSATIONS฀IN฀
WHICH฀IT฀IS฀INSERTED฀w
฀!U฀SUJET฀DE฀CES฀RITUELS฀COMPLEXES฀DE฀GUÏRISON฀VISANT฀Ì฀LA฀RÏCONCILIATION฀ENTRE฀DJINN฀
ET฀ÐTRE฀HUMAIN฀n฀ET฀NON฀PAS฀Ì฀LEXORCISME฀n฀VOIR฀!BDELSALAM฀฀ET฀	฀"ODDY฀
	฀ "ÚHRINGER4HËRIGEN฀ 	฀ #ONSTANTINIDES฀ 	฀ +ENYON฀ 	฀ -ORSY฀
	฀.ABHAN฀	฀3AUNDERS฀	฀3ENGERS฀	฀,E฀ZÊR฀EST฀HABITUELLEMENT฀
DÏPEINT฀ COMME฀ UN฀MOYEN฀ INACCEPTABLE฀ DE฀ TRAITER฀ LA฀ POSSESSION฀ CONTRAIREMENT฀ Ì฀
LEXORCISME฀GUÏRISON฀AVEC฀LAIDE฀DU฀#ORAN	฀6OIR฀3CHÚLLER฀	฀POUR฀UNE฀DESCRIP
TION฀DE฀LEXORCISME
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LES฀INCITER฀Ì฀SIMMISCER฀DANS฀LES฀AFFAIRES฀HUMAINES฀,ES฀NARRATEURS฀USENT฀DONC฀
DE฀PÏRIPHRASES฀ET฀POUR฀LES฀COMPRENDRE฀IL฀EST฀NÏCESSAIRE฀DÐTRE฀FAMILIER฀DE฀LA฀
QUESTION฀ET฀DE฀SA฀TERMINOLOGIE฀
,A฀PLUPART฀DU฀TEMPS฀SOIT฀MES฀INTERLOCUTEURS฀SE฀RÏFÏRAIENT฀AU฀#ORAN฀POUR฀
DE฀ i฀VRAIES฀w฀ INFORMATIONS฀ SUR฀ LES฀ DJINNS฀ AlN DE PARAÔTRE COMME DE BONS
MUSULMANS฀SOIT฀ILS฀DÏNIAIENT฀SIMPLEMENT฀LA฀RÏALITÏ฀DE฀CES฀HISTOIRES฀ET฀SAFlR
MAIENT฀ALORS฀COMME฀DES฀CITADINS฀RATIONNELS฀ET฀MODERNES฀3ILS฀RÏPONDAIENT฀Ì฀
MES฀QUESTIONS฀ILS฀ESSAYAIENT฀DE฀RESTER฀AUSSI฀PROCHES฀QUE฀POSSIBLE฀DU฀DISCOURS฀
PUBLIC฀ISLAMIQUE฀MODERNE฀MAIS฀LA฀PLUPART฀DU฀TEMPS฀ILS฀ME฀RENVOYAIENT฀VERS฀
LES฀i฀SPÏCIALISTES฀w฀3I฀CE฀SPÏCIALISTE฀ÏTAIT฀UN฀MARGINAL฀FEMME฀VIEUX฀POPULAIRE฀
BALADÔ	฀ETOU฀POSSÏDÏ	฀CE฀QUILELLE฀RACONTAIT฀ÏTAIT฀PRÏSENTÏ฀COMME฀DE฀SIMPLES฀
PLAISANTERIES฀,A฀PLUPART฀DU฀TEMPS฀ON฀ME฀RENVOYAIT฀VERS฀UN฀CHEIKH฀CESTÌDIRE฀
UN฀HOMME฀RELIGIEUX฀RESPECTÏ฀ET฀INSTRUIT฀QUI฀AVAIT฀AUTORITÏ฀POUR฀PARLER฀DE฀CES฀
CHOSES฀ET฀POUVAIT฀MENSEIGNER฀LA฀i฀VRAIE฀VÏRITÏ฀w
(ISTOIRES฀ACCIDENTELLES
#E฀NÏTAIT฀PAS฀SEULEMENT฀PARCE฀QUILS฀CRAIGNAIENT฀POUR฀LEUR฀RÏPUTATION฀OU฀PARCE฀
QUE฀JE฀NE฀POSAIS฀PAS฀LES฀BONNES฀QUESTIONS฀QUE฀LON฀NE฀ME฀RACONTAIT฀PAS฀DHIS
TOIRES฀4ANT฀QUE฀JE฀MEFFOR AIS฀DINTERFÏRER฀AUSSI฀PEU฀QUE฀POSSIBLE฀TANT฀QUE฀JE฀
MEFFOR AIS฀DE฀MINIMISER฀MA฀PRÏSENCE฀DOBSERVATRICE฀ÏTRANGÒRE฀JE฀NE฀REPRÏSEN
TAIS฀PAS฀UN฀BON฀PUBLIC฀-ES฀PRÏOCCUPATIONS฀PROFESSIONNELLES฀ET฀ÏTHIQUES฀SUR฀LA฀
QUESTION฀DE฀LOBJECTIVITÏ฀FAISAIENT฀DE฀MOI฀UN฀AUDITEUR฀VRAIMENT฀ENNUYEUX฀4ANT฀
QUE฀JE฀NAVAIS฀PAS฀COMPRIS฀CELA฀JE฀DEVAIS฀ATTENDRE฀QUUNE฀PERSONNE฀RACONTE฀Ì฀
UNE฀AUTRE฀UNE฀HISTOIRE฀DE฀DJINNS฀ET฀QUACCIDENTELLEMENT฀JE฀SOIS฀LÌ
,ES฀ SOIRÏES฀DÏTÏ฀DANS฀ LES฀ RUELLES฀ FORMAIENT฀ LE฀CADRE฀ IDÏAL฀DES฀HISTOIRES฀
QUI฀PORTAIENT฀ALORS฀PRINCIPALEMENT฀SUR฀LA฀FAMILLE฀ET฀LES฀VOISINS฀LA฀MALADIE฀ET฀
LA฀MORT฀ LE฀MARIAGE฀ETC฀4RÒS฀PEU฀DE฀CES฀HISTOIRES฀ TRAITAIENT฀DES฀DJINNS฀CAR฀
UN฀NARRATEUR฀PRÏFÒRE฀TOUJOURS฀ÏVITER฀UN฀JUGEMENT฀INOPPORTUN฀SUR฀SA฀MORALITÏ฀
SA฀ RELIGIOSITÏ฀ OU฀ SA฀ RATIONALITÏ฀ ,AMBIGUÕTÏ฀ DE฀ LA฀ QUESTION฀ DES฀ DJINNS฀ REND฀
DIFlCILE LA NARRATION DHISTOIRES DE DJINNS OU DE POSSESSION LIÏES Ì DES EXPÏ
RIENCES฀PERSONNELLES฀DUNE฀FA ON฀TELLE฀QUE฀LE฀RÏCIT฀SOIT฀CRÏDIBLE฀ACCEPTABLE฀
ET฀EN฀MÐME฀TEMPS฀ADAPTÏ฀Ì฀UN฀LARGE฀PUBLIC฀#ELA฀EXIGE฀QUE฀LASSISTANCE฀SOIT฀
RELATIVEMENT฀HOMOGÒNE฀ET฀DE฀FAIT฀ELLES฀SONT฀NARRÏES฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DE฀LA฀MAISON฀
POUR฀UN฀PUBLIC฀RESTREINT
,A฀PLUPART฀DES฀AUDITEURS฀CONSIDÒRENT฀LES฀ANECDOTES฀ET฀LES฀HISTOIRES฀SUR฀LES฀DJINNS฀
COMME฀INUTILES฀COMME฀DE฀VAINES฀PAROLES฀KALÊM฀FÊRIGH	฀SAUF฀SIL฀SAGIT฀DE฀LEX
PÏRIENCE฀PERSONNELLE฀DU฀NARRATEUR฀$ANS฀CE฀CAS฀LE฀NARRATEUR฀PEUT฀PRÏTENDRE฀AVOIR฀
AUTORITÏ฀SUR฀LE฀SUJET฀MAIS฀CETTE฀IMPLICATION฀PERSONNELLE฀EST฀TOUTEFOIS฀MAINTENUE฀
SECRÒTE฀AU฀SEIN฀DE฀LA฀FAMILLE฀AlN DÏVITER LES JUGEMENTS INOPPORTUNS Ì LEXTÏRIEUR
#ÏTAIT฀EN฀CUISINANT฀EN฀GARDANT฀LES฀ENFANTS฀ET฀EN฀BUVANT฀SANS฀lN DU THÏ QUE JEN
TENDIS฀MES฀PREMIÒRES฀i฀VRAIES฀w฀HISTOIRES฀DE฀DJINNS฀!U฀DÏBUT฀JE฀PENSAIS฀QUELLES฀
MAPPRENDRAIENT฀DE฀MANIÒRE฀SIMPLE฀ET฀DIRECTE฀LA฀RÏALITÏ฀DES฀DJINNS฀QUELLES฀MIN
FORMERAIENT฀SUR฀LEUR฀RÙLE฀DANS฀LA฀VIE฀QUOTIDIENNE฀DE฀MES฀INFORMATEURS฀
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5NE฀APRÒSMIDI฀ALORS฀QUE฀JÏTAIS฀ASSISE฀AVEC฀(UDA฀DANS฀SON฀APPARTEMENT฀Ì฀@)ZBAT
AL3A@ÔDA฀.AFÔSA฀UNE฀VOISINE฀ENTRA฀POUR฀TÏLÏPHONER฀%LLE฀ÏTAIT฀CURIEUSE฀DE฀SAVOIR฀
QUI฀ JÏTAIS฀ET฀POURQUOI฀ JE฀VENAIS฀ ICI฀1UAND฀ JE฀ LUI฀AI฀EXPLIQUÏ฀ LE฀ SUJET฀DE฀MES฀
RECHERCHES฀ELLE฀A฀SEMBLÏ฀ENTHOUSIASMÏE฀฀i฀*EN฀AI฀UN฀EN฀MOI฀฀w฀ME฀SOURITELLE฀
i฀0RESQUE฀ TOUTES฀ LES฀NUITS฀MA฀CHEIKHA฀ ;UN฀DJINN฀ FÏMININ฀ET฀ RELIGIEUX฀PRESQUE฀
UN฀ANGE=฀ME฀REND฀VISITE฀%LLE฀EST฀HABILLÏE฀DE฀BLANC฀PORTE฀UN฀VOILE฀ET฀SON฀NOM฀EST฀
@®ISHA฀w฀%LLE฀NOUS฀RACONTA฀QUE฀@®ISHA฀LUI฀AVAIT฀APPORTÏ฀DE฀LOR฀DE฀LARGENT฀DES฀
FRUITS฀PENDANT฀QUELLE฀DORMAIT฀MAIS฀QUE฀DU฀JOUR฀Oá฀ELLE฀CONlA Ì SA MÒRE LORIGINE
DE฀CES฀CADEAUX฀ LE฀DJINN฀CESSA฀DE฀ LUI฀ÐTRE฀AGRÏABLE฀ET฀COMMEN A฀Ì฀ LEMBÐTER฀
ET฀Ì฀LA฀TORTURER฀(UDA฀AVAIT฀REFUSÏ฀DE฀ME฀PARLER฀DE฀DJINNS฀DEPUIS฀PLUS฀DUN฀MOIS฀
ET฀ CHAQUE฀ FOIS฀ QUUNE฀ AUTRE฀ PERSONNE฀ VOULAIT฀ME฀PARLER฀ ELLE฀ LES฀ DÏCOURAGEAIT฀
DUNE฀REMARQUE฀SCEPTIQUE฀%LLE฀DEMANDA฀Ì฀.AFÔSA฀฀i฀3I฀CELA฀TE฀FAIT฀MAL฀POURQUOI฀
NEXORCISESTU฀PAS฀CE฀DJINN฀฀w฀.AFÔSA฀PARUT฀SURPRISE฀ET฀UN฀PEU฀UN฀PEU฀EFFRAYÏE฀ELLE฀
GROMMELA฀QUIL฀FALLAIT฀EN฀DISCUTER฀AVEC฀3AYYID฀LE฀FRÒRE฀DE฀(UDA฀PUIS฀DISPARUT
5NE฀HISTOIRE฀EST฀SOUVENT฀AUTRE฀CHOSE฀QUE฀CE฀QUELLE฀SEMBLE฀ÐTRE฀Ì฀PREMIÒRE฀
VUE฀,ORSQUE฀.AFÔSA฀QUITTA฀LA฀PIÒCE฀LES฀COMMENTAIRES฀DE฀(UDA฀ME฀RENDIRENT฀
PERPLEXE฀i฀4OUT฀CELA฀SONT฀DES฀KALÊM฀FÊRIGH฀VAINES฀PAROLES	฀UNE฀BLAGUE฀4U฀NE฀
DEVRAIS฀PAS฀CROIRE฀UN฀MOT฀DE฀CE฀QUELLE฀DIT฀#ÏTAIT฀TRÒS฀DRÙLE฀DE฀TE฀VOIR฀PREN
DRE฀ A฀AU฀SÏRIEUX฀฀!STU฀VRAIMENT฀CRU฀QUELLE฀TE฀DISAIT฀ A฀POUR฀ÐTRE฀UTILE฀Ì฀TA฀
RECHERCHE฀฀w฀#HAQUE฀FOIS฀QUE฀JE฀MENTIONNAIS฀ LHISTOIRE฀DE฀.AFÔSA฀(UDA฀ME฀
DONNAIT฀UNE฀NOUVELLE฀INTERPRÏTATION฀฀i฀%LLE฀VOULAIT฀JUSTE฀TE฀MONTRER฀COMMENT฀
ELLE฀ÏTAIT฀BIEN฀AVEC฀SA฀CHEIKHA฀%LLE฀VOULAIT฀ATTIRER฀TON฀ATTENTION฀POUR฀TE฀SÏDUIRE฀
ET฀DEVENIR฀ TON฀AMIE฀%LLE฀VOULAIT฀VÏRIlER SI TU AVAIS VRAIMENT APPRIS QUELQUE
CHOSE฀ SUR฀ LES฀DJINNS฀DANS฀ TES฀ÏTUDES฀w฀ %N฀DAUTRES฀OCCASIONS฀ENCORE฀(UDA฀
SEMBLAIT฀CROIRE฀QUE฀LHISTOIRE฀LUI฀ÏTAIT฀DESTINÏE฀฀i฀.AFÔSA฀VOULAIT฀ME฀FAIRE฀CROIRE฀
QUELLE฀ÏTAIT฀POSSÏDÏE฀ET฀AINSI฀SEXCUSER฀DE฀SON฀COMPORTEMENT฀PARFOIS฀ÏTRANGE฀
%LLE฀ESPÏRAIT฀QUE฀JE฀PARLERAIS฀Ì฀MON฀FRÒRE฀DE฀SA฀BELLE฀DJINNIYYA฀RELIGIEUSE฀w฀
)NTENTIONS฀DU฀NARRATEUR฀ET฀INTERPRÏTATIONS฀DES฀AUDITEURS
#E฀NEST฀QUAPRÒS฀LA฀VISITE฀DE฀.AFÔSA฀QUE฀JAPPRIS฀QUE฀3AYYID฀CONNAISSAIT฀BIEN฀
LES฀DJINNS฀ET฀QUIL฀AVAIT฀DES฀CAPACITÏS฀DE฀GUÏRISON฀(UDA฀NE฀VOULAIT฀PAS฀QUE฀JE฀
LE฀SACHE฀POUR฀NE฀PAS฀QUE฀MON฀JUGEMENT฀SUR฀ELLE฀ET฀SA฀FAMILLE฀SOIT฀INmUENCÏ
ET฀POUR฀ÏVITER฀QUÌ฀TRAVERS฀MON฀ÏTUDE฀ILS฀APPARAISSENT฀SOUS฀UN฀MAUVAIS฀JOUR฀
3ES฀PRÏOCCUPATIONS฀SE฀TRANSFORMÒRENT฀POUR฀MOI฀EN฀UNE฀LOURDE฀RESPONSABILITÏ฀
CERTAINES฀CHOSES฀NE฀DEVAIENT฀PAS฀ÐTRE฀PUBLIÏES฀JE฀DEVINS฀LA฀GARDIENNE฀DE฀SA฀
RÏPUTATION฀DE฀CELLE฀DE฀3AYYID฀ET฀SA฀FAMILLE฀DU฀VOISINAGE฀DU฀QUARTIER฀ET฀DES฀
฀@)ZBATAL3A@ÔDA฀EST฀LUNE฀DES฀PARTIES฀LES฀PLUS฀VIEILLES฀DU฀QUARTIER฀D)MBABA฀SITUÏ฀
Ì฀LOUEST฀ET฀AU฀NORDOUEST฀DU฀#AIRE฀PRÒS฀DE฀LA฀RIVE฀GAUCHE฀DU฀.IL฀4ROIS฀MILLIONS฀DE฀
PERSONNES฀VIVENT฀POUR฀LA฀PLUPART฀DANS฀DES฀IMMEUBLES฀INFORMELS
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³GYPTIENS฀EN฀GÏNÏRAL฀,ÏCRITURE฀DE฀MA฀RECHERCHE฀SUR฀i฀6IVRE฀AVEC฀LES฀DJINNS฀w฀
,IVING฀WITH฀$JINNS	฀DEMANDAIT฀DE฀CONSERVER฀UN฀ÏQUILIBRE฀DÏLICAT฀ENTRE฀LINTÏRÐT฀
SCIENTIlQUE ET LE RESPECT DE MES INFORMATEURS
5NE฀FOIS฀MISE฀AU฀COURANT฀DES฀CAPACITÏS฀DE฀GUÏRISSEUR฀DE฀3AYYID฀MA฀PRÏ
SENCE฀FUT฀ACCEPTÏE฀QUAND฀DEUX฀SEMAINES฀PLUS฀TARD฀.AFÔSA฀DEMANDA฀CONSEIL฀
Ì฀3AYYID฀POUR฀SE฀DÏBARRASSER฀DE฀SON฀DJINN฀%LLE฀LUI฀PARLA฀DES฀SEPT฀DJINNS฀QUI฀LA฀
POSSÏDAIENT฀DE฀SES฀SOUFFRANCES฀DES฀DIFFÏRENTS฀SYMPTÙMES฀ET฀DES฀FORMES฀TERRI
lANTES QUE PRENAIENT LES DJINNS QUAND ILS APPARAISSAIENT DANS SES RÐVES )L ME
SEMBLAIT฀CONTRADICTOIRE฀DÐTRE฀POSSÏDÏ฀PAR฀UN฀DJINN฀FEMELLE฀EN฀UNE฀OCCASION฀
PUIS฀PAR฀SEPT฀MÊLES฀EN฀UNE฀AUTRE฀1UAND฀JE฀QUESTIONNAI฀.AFÔSA฀SUR฀SA฀CHEIKHA฀
ELLE฀MAFlRMA QUE LES SEPT DJINNS ÏTAIENT LES ASSISTANTS DE @®ISHA %LLE AJOUTA
PLUS฀ DE฀ DÏTAILS฀ TENDANT฀ Ì฀ PROUVER฀ LA฀ VÏRACITÏ฀ DE฀ SES฀ DIRES฀ %LLE฀ DÏSIGNA฀ SES฀
BOUCLES฀DOREILLE฀EN฀EXPLIQUANT฀QUE฀ ฀ @®ISHA฀ LUI฀AVAIT฀APPORTÏ฀DE฀ LOR฀ET฀DES฀
CADEAUX฀i฀$EMANDE฀Ì฀MA฀MÒRE฀฀w฀DISAITELLE฀QUAND฀ELLE฀RACONTAIT฀COMMENT฀
DE฀ TERREUR฀ELLE฀SE฀RÏVEILLAIT฀EN฀PLEINE฀NUIT฀APRÒS฀AVOIR฀VU฀ LES฀DJINNS฀DANS฀SES฀
RÐVES฀*AVAIS฀LIMPRESSION฀QUE฀LA฀CONCORDANCE฀ENTRE฀LE฀CONTENU฀DE฀LHISTOIRE฀ET฀
CE฀QUI฀SÏTAIT฀RÏELLEMENT฀PASSÏ฀ÏTAIT฀SECONDAIRE฀DANS฀CERTAINS฀RÏCITS
,HISTOIRE฀DE฀.AFÔSA฀CHANGEAIT฀AU฀GRÏ฀DES฀CIRCONSTANCES฀ET฀DE฀ LAUDITOIRE฀
,A฀PREMIÒRE฀FOIS฀.AFÔSA฀RACONTAIT฀ LHISTOIRE฀DE฀SA฀POSSESSION฀PAR฀ LA฀CHEIKHA฀
0ROBABLEMENT฀ESPÏRAITELLE฀AINSI฀ATTIRER฀MON฀ATTENTION฀ET฀DEVENIR฀MON฀AMIE฀
5NE฀AUTRE฀ FOIS฀ELLE฀ME฀ RACONTA฀ LORIGINE฀DE฀ SA฀POSSESSION฀฀ SON฀MARI฀ LAVAIT฀
FAIT฀PLEURER฀LA฀NUIT฀Ì฀LA฀SUITE฀DE฀QUOI฀ELLE฀SÏTAIT฀ÏVANOUIE฀DANS฀LA฀SALLE฀DE฀BAIN฀
#ETTE฀ FOIS฀ EN฀ INSISTANT฀ SUR฀ SES฀ SOUFFRANCES฀ ET฀ LES฀ PROBLÒMES฀ AVEC฀ SON฀MARI฀
JE฀SENTIS฀QUELLE฀ESPÏRAIT฀QUE฀ JE฀ LA฀PRENNE฀EN฀PITIÏ฀0AR฀CONTRE฀QUAND฀(UDA฀
ÏTAIT฀PRÏSENTE฀.AFÔSA฀METTAIT฀LACCENT฀SUR฀LES฀FORMES฀DE฀LA฀POSSESSION฀PAR฀CE฀
DJINN฀QUELLE฀PRÏSENTAIT฀COMME฀UNE฀CHEIKHA฀SOULIGNANT฀SA฀RELIGIOSITÏ฀PARCE฀
QUUN฀DJINN฀BON	฀MUSULMAN฀ENTRAÔNE฀MOINS฀DE฀TORT฀POUR฀SA฀RÏPUTATION฀QUUN฀
MAUVAIS฀%NlN EN LA PRÏSENCE DE 3AYYID LE GUÏRISSEUR ELLE PARLAIT DE SES SEPT
DJINNS฀POUR฀QUE฀LE฀SÏRIEUX฀DE฀SON฀TOURMENT฀LIMPRESSIONNE
.AFÔSA฀DISAIT฀Ì฀3AYYID฀QUE฀SON฀DJINN฀ET฀SES฀SEPT฀ASSISTANTS฀ÏTAIENT฀TRÒS฀FORTS฀
CAR฀ ELLE฀ VOULAIT฀ QUIL฀ CROIT฀ QUIL฀ ÏTAIT฀ IMPOSSIBLE฀ DE฀ LEXORCISER฀ 0OUR฀ 3AYYID฀
ELLE฀ÏTAIT฀EFFRAYÏE฀Ì฀LIDÏE฀DE฀i฀PERDRE฀w฀SES฀DJINNS฀QUI฀LUI฀PERMETTAIENT฀DEXCU
SER฀SON฀COMPORTEMENT฀ÏTRANGE฀ET฀ELLE฀CRAIGNAIT฀LEUR฀VENGEANCE฀SI฀LEXORCISME฀
฀#ÏFAÕ฀฀P฀	฀NOTE฀QUE฀i฀4OUT฀NEST฀PAS฀BON฀Ì฀ÏCRIRE฀,ENQUÐTEUR฀DOIT฀CHOI
SIR฀LES฀INFORMATIONS฀Ì฀DIVULGUER฀PARFOIS฀PAR฀DIPLOMATIE฀POUR฀NE฀PAS฀TERNIR฀LE฀PORTRAIT฀
DUN฀HOMME฀PUBLIC฀w฀#ELA฀RESTE฀VRAI฀Ì฀DES฀NIVEAUX฀MICRO฀Oá฀LA฀RELATION฀ENTRE฀ANTHRO
POLOGUE฀ET฀INFORMATEUR฀REPOSE฀SUR฀LA฀CONlANCE MUTUELLE
฀!BU,UGHOD฀฀P฀	฀AVANCE฀UN฀ARGUMENT฀SIMILAIRE฀POUR฀LES฀"ÏDOUINS฀DU฀
DÏSERT฀LIBYQUE฀
฀0ARFOIS฀.AFÔSA฀QUITTAIT฀LA฀MAISON฀SANS฀PRÏVENIR฀ET฀MARCHAIT฀PENDANT฀DES฀HEURES฀DISPA
RAISSANT฀PARFOIS฀PENDANT฀DES฀JOURS฀APRÒS฀QUOI฀SA฀FAMILLE฀LA฀RETROUVAIT฀GÏNÏRALEMENT฀PRÒS฀
DU฀TOMBEAU฀DUN฀SAINT฀.AFÔSA฀SEMBLAIT฀NE฀JAMAIS฀SE฀SOUVENIR฀DE฀CE฀QUI฀ÏTAIT฀ARRIVÏ
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ÏCHOUAIT฀-AIS฀LES฀DEUX฀INTERPRÏTATIONS฀DE฀3AYYID฀RELEVAIENT฀DUNE฀LOGIQUE฀DIFFÏ
RENTE฀,A฀PREMIÒRE฀SUGGÏRAIT฀QUE฀LES฀DJINNS฀NÏTAIENT฀QUUNE฀EXCUSE฀฀LA฀SECONDE฀
RECONNAISSAIT฀LEUR฀POUVOIR฀ET฀DONC฀LE฀BIEN฀FONDÏ฀DE฀LA฀PEUR฀DE฀.AFÔSA฀
,HISTOIRE฀CHANGEAIT฀EN฀ FONCTION฀DES฀CIRCONSTANCES฀ET฀DES฀AUDITEURS฀฀PUIS฀
CHACUN฀ INTERPRÏTAIT฀ LHISTOIRE฀ DIVERSEMENT฀ .OUS฀ SAVIONS฀ QUE฀ LHISTOIRE฀ ÏTAIT฀
RÏORIENTÏE฀ ET฀ RÏADAPTÏE฀ Ì฀ CHAQUE฀ FOIS฀ ET฀ NOUS฀ TENTIONS฀ DE฀ LIRE฀ AU฀ TRAVERS฀ ET฀
AUDELÌ฀DE฀LIMAGE฀QUE฀LE฀CONTEUR฀ESSAYAIT฀DE฀DONNER฀,ES฀COMMENTAIRES฀DES฀
AUDITEURS฀ SUGGÏRAIENT฀ QUE฀ DIVERSES฀ VERSIONS฀ DUNE฀ HISTOIRE฀ POUVAIENT฀ ÐTRE฀
ENTENDUES฀COMME฀DIFFÏRENTES฀FORMES฀DE฀MANIPULATION฀3AYYID฀(UDA฀ET฀MOI฀
AVIONS฀TOUS฀LE฀SENTIMENT฀DÐTRE฀MANIPULÏS฀MAIS฀CHACUN฀DE฀NOUS฀EN฀DONNAIT฀
UNE฀INTERPRÏTATION฀DIFFÏRENTE฀0OUR฀PLEINEMENT฀SAISIR฀LA฀VALEUR฀DUNE฀HISTOIRE฀IL฀
NE฀FAUT฀DONC฀PAS฀SARRÐTER฀Ì฀SA฀VÏRITÏ฀DE฀RÏFÏRENCE฀OU฀NE฀SINTÏRESSER฀QUÌ฀SON฀
CONTENU฀ÏVIDENT฀MAIS฀IL฀FAUT฀ACCORDER฀AUTANT฀DIMPORTANCE฀AUX฀INTENTIONS฀DU฀
NARRATEUR฀QUAUX฀RÏPONSES฀DU฀PUBLIC
6ÏRACITÏ฀DES฀FAITS฀OU฀SAGESSE฀DE฀LA฀MORALE฀
$ANS฀LA฀PLUPART฀DES฀CAS฀LES฀AUDITEURS฀NE฀CONSIDÏRAIENT฀PAS฀PARTICULIÒREMENT฀
PERTINENT฀DESSAYER฀DE฀ SAVOIR฀ CE฀QUI฀ SÏTAIT฀ RÏELLEMENT฀PASSÏ฀DANS฀ LA฀ RÏALITÏ฀
-ÐME฀SI฀LES฀RÏFÏRENCES฀AU฀RÏEL฀ÏTAIENT฀SOUVENT฀BIAISÏES฀LE฀SAVOIR฀QUI฀SE฀TRANS
METTAIT฀Ì฀TRAVERS฀LE฀RÏCIT฀POUVAIT฀NÏANMOINS฀ENCORE฀ÐTRE฀PERTINENT฀ET฀JUSTE฀#ELA฀
SIGNIlE QUIL POUVAIT SAGIR DUNE SAGESSE MORALE OU UN CONSEIL JUDICIEUX TRANS
MIS฀SOUS฀FORME฀DHISTOIRE฀,E฀RÏCIT฀DE฀5MM฀!HMAD฀SUR฀LA฀VISITE฀DE฀SON฀MARI฀Ì฀
SON฀FRÒRE฀@®TÔ฀EN฀EST฀UNE฀BONNE฀ILLUSTRATION฀)L฀NE฀SAGIT฀PAS฀DE฀DJINNS฀MAIS฀CETTE฀
HISTOIRE฀MA฀ÏTÏ฀RACONTÏE฀COMME฀UNE฀LE ON฀DE฀GÏNÏROSITÏ฀
-ON฀ MARI฀ RENDIT฀ VISITE฀ Ì฀ SON฀ FRÒRE฀ @®TÔ฀ QUI฀ LAVAIT฀ INVITÏ฀ Ì฀ DÔNER฀
,A฀ FEMME฀DE฀ @®TÔ฀ LUI฀ SERVIT฀ Ì฀MANGER฀MAIS฀ ELLE฀ NE฀ LUI฀ APPORTAIT฀ QUE฀
DE฀PETITES฀QUANTITÏS฀DANS฀DE฀PETITES฀ASSIETTES฀-ON฀MARI฀!Bß฀!HMAD฀
ÏTAIT฀UN฀HOMME฀GRAND฀ET฀BIEN฀PORTANT฀ET฀IL฀MANGEAIT฀HABITUELLEMENT฀EN฀
GRANDES฀QUANTITÏS฀)L฀REVINT฀Ì฀LA฀MAISON฀LE฀VENTRE฀CREUX฀CHOQUÏ฀PAR฀LE฀
TRAITEMENT฀QUE฀SA฀BELLESUR฀LUI฀AVAIT฀RÏSERVÏ฀)L฀SE฀PLAIGNIT฀DE฀SON฀AVA
RICE฀Ì฀SA฀MÒRE฀QUI฀LUI฀TRANSMIT฀LE฀MESSAGE฀,ORSQUIL฀RENDIT฀Ì฀NOUVEAU฀
VISITE฀Ì฀@®TÔ฀SA฀FEMME฀POUR฀SE฀VENGER฀APPORTA฀TOUTE฀LA฀MARMITE฀SUR฀LA฀
TABLE฀DE฀MANIÒRE฀PROVOCANTE฀,A฀MÒRE฀DE฀ @®TÔ฀NAIMAIT฀PAS฀ LA฀ FEMME฀
DE฀ @®TÔ฀ NI฀ AUCUNE฀ DE฀ SES฀ BELLESlLLES MOI EXCEPTÏ 5MM !HMAD	
PARCE฀QUELLE฀SAVAIT฀QUE฀JÏTAIS฀GÏNÏREUSE฀QUE฀MA฀MAISON฀ÏTAIT฀TOUJOURS฀
OUVERTE฀ET฀QUE฀MON฀HOSPITALITÏ฀ÏTAIT฀RÏPUTÏE฀4OUT฀LE฀MONDE฀AIMAIT฀ME฀
RENDRE฀VISITE฀POUR฀PARTAGER฀MES฀PLATS฀TOUJOURS฀COPIEUX฀ET฀GOßTEUX฀
$ANS฀CETTE฀HISTOIRE฀5MM฀!HMAD฀SE฀DÏPEINT฀COMME฀UNE฀FEMME฀GÏNÏREUSE฀
MAIS฀ELLE฀DÏMONTRE฀AUSSI฀ LA฀VALEUR฀DE฀LA฀GÏNÏROSITÏ฀ET฀DE฀LHOSPITALITÏ฀EN฀GÏNÏ
RAL฀3ON฀ INTENTION฀PRINCIPALE฀ÏTAIT฀DE฀MENSEIGNER฀CES฀VALEURS฀ET฀DE฀MINDIQUER฀
LA฀BONNE฀CONDUITE฀Ì฀TENIR฀"EAUCOUP฀DES฀FEMMES฀QUE฀JAI฀RENCONTRÏES฀AU฀#AIRE฀
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PRÏFÏRAIENT฀Ì฀ LEXHORTATION฀ LENSEIGNEMENT฀ET฀ LE฀CONSEIL฀PAR฀ LE฀BIAIS฀DHISTOIRES฀
5NE฀HISTOIRE฀PERMET฀DE฀FORMULER฀DES฀REMARQUES฀DE฀FA ON฀INDIRECTE฀CE฀QUI฀REND฀LA฀
CRITIQUE฀PLUS฀FACILE฀Ì฀ACCEPTER฀POUR฀LAUDITEUR฀%NSUITE฀LES฀HISTOIRES฀SONT฀PLUS฀FACILES฀
Ì฀MÏMORISER฀฀LES฀FEMMES฀RÏCITENT฀SOUVENT฀DES฀HISTOIRES฀QUELLES฀TIENNENT฀DE฀LEUR฀
MÒRE฀%NlN LEFFET DUNE HISTOIRE EST PLUS FORT CAR LAUDITEUR EST ÏMOTIONNELLEMENT
IMPLIQUÏ฀DANS฀CE฀QUI฀EST฀DIT฀฀Ì฀CET฀ÏGARD฀LA฀FORME฀DE฀LA฀NARRATION฀EST฀ESSENTIELLE
4RANSMETTRE฀DES฀ÏMOTIONS
0OUR฀MARQUER฀ LA฀RUPTURE฀ENTRE฀UNE฀HISTOIRE฀ET฀DAUTRES฀ FORMES฀DISCURSIVES฀ LE฀
NARRATEUR฀UTILISE฀UNE฀PHRASE฀INTRODUCTIVE฀PARTICULIÒRE฀UN฀CHANGEMENT฀DE฀TON฀
DATTITUDE฀CERTAINS฀MOUVEMENTS฀DES฀MAINSx฀#E฀QUI฀DIFFÏRENCIE฀UNE฀HISTOIRE฀
DAUTRES฀FORMES฀DE฀DISCOURS฀EST฀LE฀HAUT฀NIVEAU฀DINTERACTION฀ET฀DATTENTION฀DES฀
PARTICIPANTS฀LA฀DENSITÏ฀DES฀MESSAGES฀ET฀DES฀INFORMATIONS฀VÏHICULÏES฀ET฀LESCA
LADE฀DES฀ÏMOTIONS฀PAR฀LES฀EXCLAMATIONS฀ET฀LES฀COMMENTAIRES฀MÐME฀SUR฀DE฀TRÒS฀
COURTES฀HISTOIRES฀2ACONTER฀DES฀HISTOIRES฀A฀CECI฀DE฀PARTICULIER฀QUE฀LE฀NARRATEUR฀
PREND฀LE฀CONTRÙLE฀DE฀LA฀RENCONTRE฀QUIL฀DIRIGE฀LES฀RÏACTIONS฀DES฀AUTRES
)L฀CONSTRUIT฀SON฀HISTOIRE฀SUR฀DES฀RÏPÏTITIONS฀QUI฀SOULIGNENT฀SON฀PROPOS฀MET
TENT฀LACCENT฀SUR฀CERTAINS฀ÏLÏMENTS฀ET฀SOUTIENNENT฀LATTENTION฀DE฀LINTERLOCUTEUR฀
,ES฀ENCOURAGEMENTS฀DES฀AUDITEURS฀SONT฀AUSSI฀IMPORTANTS฀QUE฀LES฀MOTS฀DU฀NARRA
TEUR฀5N฀BON฀NARRATEUR฀DOIT฀INTERROMPRE฀SES฀PHRASES฀EN฀LAISSANT฀UN฀SILENCE฀POUR฀
OFFRIR฀Ì฀SES฀AUDITEURS฀UNE฀CHANCE฀DE฀PARTICIPER฀DE฀RÏAGIR฀DE฀LUI฀DEMANDER฀DE฀
POURSUIVRE฀)L฀EST฀IMPORTANT฀DE฀i฀NE฀PAS฀VENDRE฀UNE฀HISTOIRE฀AU฀RABAIS฀w฀CE฀QUI฀
SIGNIlE QUIL NE FAUT PAS RACONTER UNE HISTOIRE QUAND LES CONDITIONS NE SONT PAS
RÏUNIES฀POUR฀QUELLE฀SOIT฀APPRÏCIÏE฀Ì฀SA฀JUSTE฀VALEUR฀OU฀POUR฀QUELLE฀DÏCLENCHE฀
LEFFET฀DÏSIRÏ฀,ES฀COMMENTAIRES฀DES฀AUDITEURS฀ENCOURAGENT฀LORATEUR฀Ì฀POURSUI
VRE฀MAIS฀CRÏENT฀ÏGALEMENT฀UN฀CONTEXTE฀QUI฀MODIlE LHISTOIRE ELLEMÐME !INSI
NOUS฀POUVONS฀DIRE฀QUE฀LES฀HISTOIRES฀SONT฀CONSTRUITES฀DE฀FA ON฀INTERSUBJECTIVE
0ENDANT฀ SON฀ RÏCIT฀ LE฀ NARRATEUR฀ RECOURT฀ FRÏQUEMMENT฀ Ì฀ DES฀ GESTES฀ ET฀ DES฀
MOUVEMENTS฀PERMETTANT฀DE฀VISUALISER฀ LES฀ FAITS฀,ES฀EXPRESSIONS฀DE฀SON฀VISAGE฀
ÏVOQUENT฀LES฀ÏMOTIONS฀DES฀PERSONNAGES฀LES฀MOUVEMENTS฀DE฀SES฀MAINS฀ET฀DE฀SES฀
BRAS฀RENDENT฀COMPTE฀DE฀LEURS฀ACTIONS฀#ELA฀PERMET฀Ì฀LAUDITOIRE฀DE฀SIDENTIlER
PLUS฀ FACILEMENT฀ AVEC฀ LES฀ DIFFÏRENTS฀ PERSONNAGES฀ DE฀ LHISTOIRE฀$ANS฀ SON฀ RÏCIT฀
5MM฀!HMAD฀MONTRAIT฀AVEC฀SES฀MAINS฀LA฀GRANDE฀TAILLE฀DE฀SON฀MARI฀LA฀PETITESSE฀
DES฀ASSIETTES฀QUE฀LA฀FEMME฀DE฀@®TÔ฀LUI฀APPORTAIT฀SON฀IMPOLITESSE฀DANS฀SA฀FA ON฀
DE฀DÏPOSER฀LA฀MARMITE฀SUR฀LA฀TABLE฀%LLE฀SOURIAIT฀POUR฀MONTRER฀SA฀PROPRE฀GÏNÏ
ROSITÏ฀ET฀SA฀PROPRE฀SATISFACTION฀DÐTRE฀APPRÏCIÏE฀PAR฀SA฀BELLEMÒRE฀$E฀LA฀MÐME฀
MANIÒRE฀QUE฀LES฀GESTES฀LES฀INTONATIONS฀DE฀LA฀VOIX฀PERMETTENT฀DE฀COMMUNIQUER฀
AVEC฀LE฀PUBLIC฀ET฀DE฀TRANSMETTRE฀DES฀ÏMOTIONS฀฀LA฀COLÒRE฀LINDIGNATION฀LA฀JOIEx฀
$ANS฀CERTAINS฀PASSAGES฀DE฀SON฀RÏCIT฀5MM฀!HMAD฀MURMURAIT฀PRESQUE฀ET฀LES฀PER
SONNES฀PRÏSENTES฀DEVAIENT฀ALORS฀SE฀CONCENTRER฀POUR฀LENTENDRE฀PUIS฀ELLE฀ÏLEVAIT฀
LA฀VOIX฀DUN฀COUP฀COMME฀POUR฀LES฀RÏVEILLER฀%N฀DAUTRES฀PASSAGES฀ELLE฀RALENTIS
SAIT฀LE฀DÏBIT฀DES฀MOTS฀COMME฀POUR฀SOULIGNER฀CHACUN฀DEUX฀PUIS฀ELLE฀ACCÏLÏRAIT฀
POUR฀QUE฀SON฀PUBLIC฀NE฀PERDE฀PAS฀LE฀lL DE LHISTOIRE
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$ANS฀LA฀NARRATION฀LES฀ÏMOTIONS฀SE฀SUCCÒDENT฀RICHES฀ET฀DIVERSES฀LÏTONNEMENT฀
EST฀SUIVI฀DE฀LHORREUR฀LA฀TRISTESSE฀SUCCÒDE฀Ì฀LA฀PITIÏ฀ET฀ALTERNE฀AVEC฀LA฀JOIE฀,ES฀
ÏMOTIONS฀PASSENT฀DES฀PERSONNAGES฀DE฀LHISTOIRE฀AUX฀AUDITEURS฀PAR฀LE฀MÏCANISME฀
DE฀LIDENTIlCATION DANS UN DESSEIN PRÏCIS 5MM!HMAD NAIMAIT PAS MON HABI
TUDE฀DE฀NE฀PRÏPARER฀QUE฀JUSTE฀CE฀QUIL฀FALLAIT฀DE฀NOURRITURE฀POUR฀LES฀PERSONNES฀
PRÏSENTES฀$ANS฀ LA฀PREMIÒRE฀PARTIE฀DE฀ LHISTOIRE฀ELLE฀MACCUSE฀ INDIRECTEMENT฀
DAVARICE฀PAR฀IDENTIlCATION AVEC LA FEMME DE @®TÔ NOUS SERVIONS TOUTES DEUX DE
PETITES฀PORTIONS	฀$ANS฀LA฀SUITE฀DE฀LHISTOIRE฀5MM฀!HMAD฀DÏPLACE฀HABILEMENT฀
LIDENTIlCATION VERS UN AUTRE PERSONNAGE ELLEMÐME SI JE LUI RESSEMBLAIS TOUT LE
MONDE฀ME฀RENDRAIT฀VISITE	฀,A฀PREMIÒRE฀PARTIE฀ENGENDRE฀UN฀SENTIMENT฀DE฀HONTE฀
SUIVIE฀PAR฀LA฀DÏSAPPROBATION฀ET฀LINDIGNATION฀$ANS฀LA฀SECONDE฀PARTIE฀ELLE฀CRÏE฀
UNE฀ATMOSPHÒRE฀DE฀COMPLICITÏ฀PAR฀SON฀SOURIRE฀ET฀TRANSMET฀LA฀JOIE฀DÐTRE฀AIMÏE฀
$ANS฀LHISTOIRE฀LES฀PERSONNAGES฀SUBISSENT฀LAVARICE฀DE฀LA฀FEMME฀DE฀@®TÔ฀ET฀SONT฀
RAVIS฀PAR฀ LA฀GÏNÏROSITÏ฀D5MM฀!HMAD฀,A฀MORALE฀EST฀ÏVIDENTE฀฀ LAVARICE฀EST฀
MAUVAISE฀LA฀GÏNÏROSITÏ฀EST฀BONNE฀,AUDITEUR฀SIDENTIlE DABORD AVEC LA FEMME
DE฀@®TÔ฀PUIS฀AVEC฀5MM฀!HMAD฀!VEC฀CE฀DÏPLACEMENT฀DIDENTIlCATION LE NARRA
TEUR฀ADOUCIT฀SA฀CRITIQUE฀ET฀TENTE฀DENSEIGNER฀LA฀GÏNÏROSITÏ฀
!VEC฀LES฀HISTOIRES฀LES฀#AIROTES฀UTILISENT฀LE฀POUVOIR฀DE฀LA฀PAROLE฀SUR฀LE฀CUR฀
POUR฀LE฀TRANSFORMER฀#ECI฀EST฀COMPARABLE฀Ì฀CE฀QU(IRSCHKIND฀฀P฀	฀
ÏCRIT฀AU฀SUJET฀DES฀HISTOIRES฀ET฀DES฀DISCOURS฀RELIGIEUX฀,ES฀MOTS฀SONT฀UTILISÏS฀POUR฀
TOUCHER฀LE฀CUR฀DES฀CROYANTS฀ILS฀SONT฀CHOISIS฀Ì฀CAUSE฀DE฀LEUR฀POUVOIR฀Ì฀INCITER฀
Ì฀LA฀VERTU฀NON฀PAS฀EN฀FAISANT฀APPEL฀Ì฀LA฀RAISON฀MAIS฀EN฀UTILISANT฀UNE฀COMPRÏ
HENSION฀ÏMOTIONNELLE฀,ES฀DISCOURS฀RELIGIEUX฀QUI฀VISENT฀LA฀MANIPULATION฀JOUENT฀
PRINCIPALEMENT฀SUR฀LA฀PEUR฀LHUMILITÏ฀LE฀REMORDS฀LA฀REPENTANCE฀ET฀LA฀SÏRÏNITÏ
i฀5N฀BON฀AUDITEUR฀ÏCOUTE฀AVEC฀SON฀CUR฀w฀฀DANS฀ LE฀ RAISONNEMENT฀DES฀
#AIROTES฀ LA฀DISTINCTION฀ENTRE฀ LA฀RAISON฀ET฀ LE฀CUR฀NE฀CORRESPOND฀PAS฀EXAC
TEMENT฀ Ì฀ LOPPOSITION฀ ENTRE฀ SENTIMENT฀ ET฀ RÏmEXION ÏMOTION ET RAISON ,E
CUR฀ TRANSCENDE฀ LA฀ RAISON฀QUIL฀ INCLUT฀ET฀ LA฀COMPRÏHENSION฀ÏMOTIONNELLE฀
EST฀ BEAUCOUP฀ PLUS฀ PROFONDE฀ CAR฀ ELLE฀ A฀ UN฀ IMPACT฀ IMMÏDIAT฀ QUI฀ DÏPASSE฀
LANALYSE฀RÏmEXIVE ,ES HISTOIRES ONT LE POUVOIR DE CHANGER CEUX QUI LES ÏCOU
TENT฀3I฀UNE฀HISTOIRE฀NE฀PROVOQUE฀PAS฀DE฀CHANGEMENT฀ SI฀ELLE฀NAFFECTE฀PAS฀
SON฀PUBLIC฀CEST฀UN฀ÏCHEC฀#E฀NEST฀PAS฀SEULEMENT฀DE฀LA฀MANIPULATION฀DE฀LA฀
PART฀DU฀NARRATEUR฀COMME฀.AFÔSA฀QUI฀VOULAIT฀INSPIRER฀LA฀PITIÏ฀ET฀QUI฀DEMANDE฀
DE฀LAIDE฀MAIS฀CÏTAIT฀AUSSI฀QUUNE฀BONNE฀HISTOIRE฀DOIT฀INCULQUER฀DE฀BONNES฀
VERTUS฀COMME฀LA฀GÏNÏROSITÏ
,A฀NARRATION฀DUNE฀HISTOIRE฀AFFECTE฀NON฀SEULEMENT฀ LAUDITOIRE฀MAIS฀ TRANS
FORME฀AUSSI฀LE฀CONTEUR฀PAR฀LA฀SUCCESSION฀DES฀ÏMOTIONS฀ÏVOQUÏES฀7IKAN฀PARLE฀
DE฀LIMPORTANCE฀POUR฀LES฀#AIROTES฀DE฀LA฀CLASSE฀MOYENNE฀INFÏRIEURE฀DEXPRIMER฀
LES฀ CHOSES฀ AVEC฀ LEUR฀ CORPS฀ i฀TALK฀ THINGS฀ OUT฀ OF฀ THEIR฀ BODY฀w฀7IKAN฀ ฀
P฀	฀ %ARLY฀ ฀ET฀฀P฀฀฀฀P฀	฀ FAIT฀ AUSSI฀MENTION฀DES฀
EFFETS฀ THÏRAPEUTIQUES฀ DES฀ HISTOIRES฀ QUI฀ OFFRENT฀ UN฀ CERTAIN฀ SOULAGEMENT฀ EN฀
PERMETTANT฀DE฀PARTAGER฀DES฀EXPÏRIENCES฀ TRAUMATIQUES฀OU฀DIFlCILES MAIS PAS
NÏCESSAIREMENT฀AUTOBIOGRAPHIQUES฀PUISQUE฀LA฀MÐME฀CATHARSIS฀PEUT฀ÐTRE฀OBTE
NUE฀AVEC฀NIMPORTE฀QUELLE฀BONNE฀HISTOIRE
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-ANIPULATION
,E฀RÏCIT฀DUNE฀HISTOIRE฀PREND฀TOUJOURS฀LA฀FORME฀DUNE฀RENCONTRE฀ENTRE฀LE฀CON
TEUR฀AVEC฀SES฀INTENTIONS฀ET฀LES฀AUDITEURS฀QUI฀ONT฀UN฀RÙLE฀TOUT฀AUSSI฀ACTIF฀,E฀
CONTEUR฀ SE฀ PRÏOCCUPE฀ SOUVENT฀ DABORD฀ DE฀ SA฀ RÏPUTATION฀ DE฀ LA฀ JUSTIlCATION
DE฀SES฀ACTES฀)L฀PRÏSENTE฀UNE฀CERTAINE฀IMAGE฀DE฀LUIMÐME฀ET฀ATTEND฀DES฀AUTRES฀
QUILS฀LE฀CONSIDÒRENT฀EN฀CONSÏQUENCE฀7IKAN฀฀P฀	฀#ERTAINS฀UTILISENT฀LES฀
HISTOIRES฀Ì฀DES฀lNS PRATIQUES POUR QUE LAUDITOIRE AIT PITIÏ ET QUIL PRÐTE DE LAR
GENT฀OU฀PROPOSE฀SON฀AIDE฀$AUTRES฀VISENT฀UNE฀MANIPULATION฀MORALE฀COMME฀
DANS฀LHISTOIRE฀DE฀LA฀FEMME฀DE฀@®TÔ
5NE฀AUTRE฀QUESTION฀IMPORTANTE฀QUI฀SE฀POSE฀Ì฀PROPOS฀DE฀LA฀NARRATION฀EST฀DE฀
SAVOIR฀ SI฀ LE฀ NARRATEUR฀ OFFRE฀ RÏELLEMENT฀ DES฀ INFORMATIONS฀ OU฀ SI฀ PLUTÙT฀ IL฀ NEN฀
RECHERCHE฀PAS฀ 3OUVENT฀MES฀ INFORMATEURS฀ME฀ RACONTAIENT฀DES฀HISTOIRES฀POUR฀
DÏCOUVRIR฀CE฀QUE฀JE฀FAISAIS฀CE฀QUE฀JE฀SAVAIS฀DES฀DJINNS฀)LS฀VOULAIENT฀SAVOIR฀SI฀
JE฀ POUVAIS฀ ÐTRE฀ UTILE฀ EN฀ RECOMMANDANT฀ UN฀ GUÏRISSEUR฀ EN฀ RECONNAISSANT฀ LEUR฀
POSSESSION฀ET฀ EN฀CONlRMANT LEUR HISTOIRE 0ARCE QUE LA NARRATION EST INTERAC
TIONNELLE฀IL฀EST฀DIFlCILE POUR LAUDITEUR DE CACHER SON OPINION DE CONSERVER SA
DISTANCE฀ET฀DE฀DISSIMULER฀CE฀QUIL฀SAIT฀#EST฀POURQUOI฀LES฀#AIROTES฀DISENT฀QUUN฀
BON฀CONTEUR฀PEUT฀GAGNER฀PLUS฀QUE฀CE฀QUIL฀DONNE฀AU฀COURS฀DE฀LA฀NARRATION฀
0AR฀AILLEURS฀LATTITUDE฀DE฀LAUDITOIRE฀EST฀UN฀PHÏNOMÒNE฀COMPLEXE฀0ARFOIS฀IL฀
ACCEPTE฀SIMPLEMENT฀LE฀MESSAGE฀DAUTRES฀FOIS฀IL฀LE฀COMPREND฀DIFFÏREMMENT฀DE฀
CE฀QUE฀RECHERCHAIT฀LE฀NARRATEUR฀#ERTAINS฀AUDITEURS฀TROUVENT฀DANS฀UNE฀HISTOIRE฀UN฀
MESSAGE฀ET฀UNE฀MORALE฀QUE฀LE฀NARRATEUR฀NAVAIT฀PAS฀LINTENTION฀DE฀FAIRE฀PASSER฀
5NE฀ FEMME฀MAVAIT฀ RACONTÏ฀ ÐTRE฀ POSSÏDÏE฀ ET฀ COMBIEN฀ ELLE฀ EN฀ SOUFFRAIT฀
,E฀DJINN฀LA฀TORTURAIT฀DUNE฀CRUELLE฀MANIÒRE฀ET฀Ì฀PLUSIEURS฀OCCASIONS฀ELLE฀ÏTAIT฀
ALLÏE฀ VOIR฀ UN฀ GUÏRISSEUR฀ POUR฀ EXORCISER฀ LESPRIT฀MAIS฀ LE฀ TRAITEMENT฀ NE฀ RÏUS
SISSAIT฀ JAMAIS฀ #HAQUE฀ FOIS฀ LE฀ DJINN฀ REVENAIT฀ PLUS฀ BRUTAL฀ ET฀ PLUS฀ EN฀ COLÒRE฀
QUAVANT฀3ON฀HISTOIRE฀POUVAIT฀ÐTRE฀CONSIDÏRÏE฀COMME฀UN฀MOYEN฀DEXPLIQUER฀
SON฀COMPORTEMENT฀COMME฀UNE฀ JUSTIlCATION POUR SES COLÒRES HYSTÏRIQUES ET
INCONTRÙLÏES฀0OUR฀LUN฀DES฀AUDITEURS฀TOUTEFOIS฀COMME฀IL฀LEXPLIQUA฀PLUS฀TARD฀
LA฀VRAIE฀MORALE฀DE฀CETTE฀HISTOIRE฀ÏTAIT฀DE฀MONTRER฀LE฀MAL฀DE฀LAVARICE฀)L฀AVAIT฀
OBSERVÏ฀COMBIEN฀CETTE฀DAME฀SEMBLAIT฀PAUVRE฀EN฀COMPARAISON฀DE฀SA฀VOISINE฀
!LORS฀QUE฀SON฀MARI฀AVAIT฀UN฀BON฀TRAVAIL฀AVEC฀UN฀BON฀REVENU฀ALORS฀QUE฀LUI฀ET฀
SES฀ENFANTS฀ÏTAIENT฀BIEN฀ET฀PROPREMENT฀HABILLÏS฀ELLE฀AU฀CONTRAIRE฀NE฀PORTAIT฀
NI฀BIJOUX฀NI฀MAQUILLAGE฀SEULEMENT฀DES฀VÐTEMENTS฀BON฀MARCHÏ฀$ONC฀SELON฀
CET฀AUDITEUR฀LE฀VRAI฀SUJET฀DE฀LHISTOIRE฀ÏTAIT฀LA฀HAINE฀REFOULÏE฀DE฀CETTE฀FEMME฀
POUR฀SON฀PINGRE฀DE฀MARI฀,A฀MORALE฀QUE฀LON฀POUVAIT฀EN฀TIRER฀ÏTAIT฀QUE฀LAVARICE฀
SEMAIT฀LA฀HAINE฀ENTRE฀LES฀GENS฀
/N฀DIT฀QUÏCOUTER฀DES฀HISTOIRES฀EST฀UN฀ART฀AUTANT฀QUE฀DE฀LES฀RACONTER฀,ART฀
DE฀DISTINGUER฀DE฀COMPRENDRE฀AUTANT฀DE฀MESSAGES฀QUE฀POSSIBLE฀DE฀PARTAGER฀
LES฀ÏMOTIONS฀AVEC฀LE฀NARRATEUR฀5NE฀FOIS฀5MM฀3AYYID฀LA฀MÒRE฀DE฀(UDA฀MA฀
฀#ETTE฀PRATIQUE฀PEUT฀ÐTRE฀COMPARÏE฀AUX฀JEUX฀DE฀MOT฀DÏCRIT฀PAR฀'ILSENAN฀POUR฀LE฀
,IBAN฀฀P฀	
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VU฀PRENDRE฀DES฀NOTES฀APRÒS฀QUUNE฀VOISINE฀MAVAIT฀RACONTÏ฀UNE฀HISTOIRE฀%LLE฀
MA฀DEMANDÏE฀฀ i฀.ASTU฀DONC฀ RIEN฀COMPRIS฀฀!STU฀ RÏELLEMENT฀PENSÏ฀QUIL฀
SAGISSAIT฀DE฀DJINNS฀฀w
°฀TRAVERS฀LES฀APPARENCES
,ES฀APPARENCES฀MANZAR	฀ONT฀UNE฀IMPORTANCE฀ESSENTIELLE฀DANS฀LA฀SOCIÏTÏ฀CAIROTE฀
#E฀QUE฀LES฀GENS฀DISENT฀CE฀QUILS฀PEUVENT฀PENSER฀CE฀QUILS฀VOIENT฀ET฀COMMENT฀
ILS฀JUGENT฀LE฀COMPORTEMENT฀DES฀AUTRES฀DÏTERMINENT฀DANS฀UNE฀GRANDE฀MESURE฀
LES฀CHOIX฀DUNE฀PERSONNE฀(OMMES฀OU฀ FEMMES฀SE฀PRÏSENTENT฀DE฀MANIÒRE฀Ì฀
PARAÔTRE฀TELS฀QUILS฀VEULENT฀QUE฀LES฀AUTRES฀CROIENT฀QUILS฀SONT฀SATTENDANT฀Ì฀ÐTRE฀
TRAITÏS฀COMME฀TELS฀)LS฀AJUSTENT฀LEUR฀PRÏSENTATION฀DE฀SOI฀AU฀JUGEMENT฀PRÏSUP
POSÏ฀DES฀AUTRES฀$ANS฀LE฀MÐME฀TEMPS฀ILS฀ESSAYENT฀TOUJOURS฀DE฀LIRE฀Ì฀TRAVERS฀LES฀
APPARENCES฀DES฀AUTRES฀ET฀DE฀JUGER฀DANS฀QUELLE฀MESURE฀ELLES฀COÕNCIDENT฀AVEC฀LA฀
RÏALITÏ฀EN฀ARRIÒREPLAN฀
)L฀NEST฀PAS฀TRÒS฀DIFlCILE DE VOIR AU MOINS PARTIELLEMENT Ì TRAVERS LA PRÏSEN
TATION฀DE฀SOI฀)L฀SUFlT DE MAÔTRISER QUELQUES CONNAISSANCES PRATIQUES LE PRIX DE
CERTAINS฀OBJETS฀PAR฀EXEMPLE฀POUR฀AVOIR฀UNE฀IDÏE฀PRÏCISE฀DU฀NIVEAU฀DE฀VIE฀DES฀
AUTRES฀$E฀PLUS฀LES฀APPARENCES฀RÏSISTENT฀RAREMENT฀Ì฀LINCOHÏRENCE฀DE฀CERTAINS฀
DÏTAILS฀NOTAMMENT฀VESTIMENTAIRES฀ET฀IL฀Y฀A฀DES฀TRAITS฀DIFlCILES Ì CACHER COMME
LACCENT฀ET฀LATTITUDE฀#ERTAINS฀ONT฀LINTUITION฀DES฀CARACTÒRES฀HUMAINS฀CE฀QUI฀LEUR฀
PERMET฀DE฀DEVINER฀LES฀INTENTIONS฀DERRIÒRE฀LES฀MOTS฀ET฀LES฀ACTES
&IRÊSA฀ EST฀ LART฀ DE฀ LIRE฀ DANS฀ LE฀ CUR฀ LA฀ PENSÏE฀ DAUTRUI฀ #EST฀ LA฀ CAPA
CITÏ฀DE฀DÏDUIRE฀DES฀INFORMATIONS฀DE฀DONNÏES฀VERBALES฀ET฀NON฀VERBALES฀$ANS฀
LE฀ CADRE฀ DE฀ LA฀ NARRATION฀lRÊSA฀ PEUT฀ SIGNIlER UNE SENSIBILITÏ SPÏCIlQUE AUX
DÏTAILS฀RÏVÏLATEURS฀DE฀LA฀CONDITION฀SOCIALE฀ET฀FAMILIALE฀DUN฀NARRATEUR฀ET฀PARLÌ฀
DE฀SES฀INTENTIONS฀OU฀DU฀MESSAGE฀DERRIÒRE฀LES฀MOTS฀#ELA฀DEMANDE฀DOBSERVER฀LE฀
LANGAGE฀DU฀CORPS฀MAIS฀AUSSI฀LA฀FORME฀DU฀VISAGE฀DES฀MAINS฀ET฀DES฀PIEDS฀POUR฀
CONNAÔTRE฀SON฀ÏTAT฀DE฀SANTÏ฀OU฀SA฀PSYCHOLOGIE฀,E฀CONCEPT฀DE฀lRÊSA฀EST฀AUSSI฀
LIÏ฀Ì฀CELUI฀DE฀lTRA฀CESTÌDIRE฀ LA฀COMPRÏHENSION฀ IMMÏDIATE฀DES฀DIFFÏRENTES฀
RÏALITÏS฀ENTREMÐLÏES฀#ES฀DEUX฀CONCEPTS฀SONT฀DORIGINE฀RELIGIEUSE฀MAIS฀MES฀
INTERLOCUTEURS฀LES฀APPLIQUAIENT฀AUX฀RÏALITÏS฀SOCIALES฀PARTICULIÒREMENT฀LORSQUILS฀
ME฀PARLAIENT฀DE฀LART฀DE฀LÏCOUTE฀5N฀BON฀AUDITEUR฀ENCOURAGE฀LE฀NARRATEUR฀Ì฀
UNE฀MEILLEURE฀PERFORMANCE฀UN฀BON฀AUDITEUR฀EST฀ÏMOTIONNELLEMENT฀IMPLIQUÏ฀
DANS฀UNE฀HISTOIRE฀IL฀SAISIT฀LE฀SENS฀PAR฀UNE฀INTELLIGENCE฀ÏMOTIONNELLE฀lTRA	฀"IEN฀
ÏCOUTER฀SUPPOSE฀ÏGALEMENT฀DÐTRE฀CAPABLE฀DE฀SAISIR฀LE฀CONTEXTE฀PLUS฀LARGE฀DE฀
CE฀QUI฀SE฀DIT฀ET฀DE฀COMPRENDRE฀LES฀INTENTIONS฀DU฀NARRATEUR฀POUR฀LIRE฀AUDELÌ฀
DES฀APPARENCES฀lRÊSA	฀
฀6OIR฀LANALYSE฀DE฀LA฀PRÏSENTATION฀DE฀SOI฀CHEZ฀'OFFMAN฀฀P฀	
฀&IRÊSA฀RENVOIE฀Ì฀UNE฀TECHNIQUE฀DINDUCTION฀DIVINATOIRE฀MAIS฀AUSSI฀Ì฀LART฀ORDINAIRE฀
DE฀VOIR฀AUDELÌ฀DES฀APPARENCES฀6OIR฀&AHD฀	
฀6OIR฀'OBILLOT฀฀P฀	฀
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#ONSTANCES฀
$ES฀ AUTEURS฀ COMME฀ %ARLY฀ 	฀ ET฀7IKAN฀ 	฀ MENTIONNENT฀ TROIS฀ PHA
SES฀DANS฀ LEURS฀ ÏTUDES฀DES฀HISTOIRES฀ ,A฀PREMIÒRE฀ EST฀ LA฀PHASE฀DE฀ LÏCOUTE฀ ET฀
DE฀ LENREGISTREMENT฀ ,UN฀DES฀PRINCIPAUX฀PROBLÒMES฀DU฀ TERRAIN฀ AU฀#AIRE฀ EN฀
PARTICULIER฀ POUR฀ DES฀ RÏCITS฀ SPONTANÏS฀ EST฀ LA฀ QUASIIMPOSSIBILITÏ฀ DUTILISER฀ UN฀
MAGNÏTOPHONE฀,A฀PRÏSENCE฀DUN฀MAGNÏTOPHONE฀FAUSSE฀LE฀CONTEXTE฀DE฀TELLE฀
FA ON฀QUE฀TOUTE฀LA฀SPONTANÏITÏ฀ET฀LA฀MAGIE฀DE฀LA฀NARRATION฀SONT฀PERDUES฀%ARLY฀
฀P฀	
3ELON฀%ARLY฀	฀ET฀3INGERMAN฀	฀LES฀HISTOIRES฀SONT฀SOUVENT฀RÏPÏTÏES฀
#ETTE฀RÏPÏTITION฀EST฀LA฀DEUXIÒME฀PHASE฀DE฀LEUR฀TRAVAIL฀CAR฀ELLE฀OFFRE฀Ì฀LANTHROPO
LOGUE฀LOPPORTUNITÏ฀DE฀CORRIGER฀OU฀DAJUSTER฀SES฀NOTES฀*AI฀DÏJÌ฀SOULIGNÏ฀QUE฀LES฀
HISTOIRES฀CHANGENT฀AVEC฀LEUR฀CONTEXTE฀,A฀PLUPART฀DES฀CHERCHEURS฀SE฀CONCENTRENT฀
SUR฀LES฀CONSTANCES฀ET฀LES฀SIMILITUDES฀ENTRE฀DIFFÏRENTES฀VERSIONS฀AVEC฀LIDÏE฀QUE฀
LES฀ÏLÏMENTS฀ INVARIANTS฀COÕNCIDENT฀AVEC฀CE฀QUI฀SEST฀ RÏELLEMENT฀PASSÏ฀ *E฀VAIS฀
MONTRER฀PLUS฀LOIN฀QUE฀CELA฀NEST฀PAS฀NÏCESSAIREMENT฀VÏRIlÏ
,A฀TROISIÒME฀PHASE฀EST฀LINTERPRÏTATION฀DU฀CONTENU฀DE฀LHISTOIRE฀Ì฀LA฀LUMIÒRE฀
DU฀CONTEXTE฀DE฀SA฀NARRATION฀ET฀DE฀LÏVÏNEMENT฀RELATÏ฀#ELA฀PERMET฀DE฀NUANCER฀
LES฀ EXAGÏRATIONS฀ ET฀ DATTÏNUER฀ LES฀ PRÏSENTATIONS฀ DE฀ SOI฀ TROP฀ mATTEUSES #ETTE
APPROCHE฀EN฀ TROIS฀PHASES฀MONTRE฀ CLAIREMENT฀QUE฀ LA฀ VISÏE฀PRINCIPALE฀DE฀CES฀
AUTEURS฀ EST฀ LE฀ CONTENU฀ DES฀ HISTOIRES฀ %N฀ CONSIDÏRANT฀ LES฀ RÏCITS฀ COMME฀ DES฀
MOYENS฀ DE฀ TRANSMETTRE฀ DES฀ INFORMATIONS฀ ILS฀ NÏGLIGENT฀ DAUTRES฀ NIVEAUX฀ DE฀
COMPRÏHENSION฀ET฀NE฀CONSIDÒRENT฀PAS฀ LA฀NARRATION฀COMME฀UN฀ART฀ SITUÏ฀DANS฀
LENTREDEUX฀DU฀NARRATEUR฀ET฀DU฀PUBLIC฀
*E฀ PRÏSENTE฀ UNE฀ APPROCHE฀ COMPLÏMENTAIRE฀ EN฀ DEUX฀ PARTIES฀ QUI฀ DÏRIVE฀
PRINCIPALEMENT฀DE฀MON฀TRAVAIL฀SUR฀LES฀DJINNS฀4OUT฀DABORD฀JE฀PROPOSE฀DE฀SE฀
CONCENTRER฀SUR฀LES฀ÏLÏMENTS฀CONSTITUTIFS฀DUN฀RÏCIT฀#E฀SONT฀LES฀CONSTANTES฀DANS฀
LES฀HISTOIRES฀DE฀DJINNS฀LES฀IDÏES฀ÏLÏMENTAIRES฀CONCERNANT฀LE฀MONDE฀DE฀LINVISI
BLE฀ALGHAYB	฀QUI฀RENDENT฀CRÏDIBLE฀UNE฀HISTOIRE฀CAR฀ELLES฀SONT฀PARTAGÏES฀ENTRE฀
LE฀NARRATEUR฀ SON฀AUDITOIRE฀ ET฀ SOUVENT฀UN฀PUBLIC฀PLUS฀ LARGE฀$EUXIÒMEMENT฀
JE฀MINTÏRESSE฀Ì฀LA฀PRATIQUE฀DU฀RÏCIT฀COMME฀RENCONTRE฀LÌ฀Oá฀LHISTOIRE฀PREND฀
FORME฀DANS฀LENTREDEUX฀DU฀PUBLIC฀ET฀DU฀NARRATEUR
,ES฀OPINIONS฀DES฀#AIROTES฀AU฀SUJET฀DES฀DJINNS฀SONT฀MULTIPLES฀INCOHÏRENTES฀
ET฀SOUVENT฀TRÒS฀DIFFÏRENTES฀.OUS฀NE฀POUVONS฀PAS฀POUR฀AUTANT฀NIER฀QUIL฀EXISTE฀
DES฀CONCEPTIONS฀PARTAGÏES฀SUR฀LES฀RELATIONS฀ENTRE฀LES฀DJINNS฀ET฀LES฀HUMAINS฀)L฀Y฀
A฀DE฀MULTIPLES฀MANIÒRES฀DE฀PARLER฀DES฀DJINNS฀MAIS฀LON฀NE฀PEUT฀PAS฀DIRE฀NIM
PORTE฀QUOI฀ET฀Ì฀ LÏVIDENCE฀CERTAINS฀POINTS฀DE฀VUE฀CERTAINES฀ INTERPRÏTATIONS฀
NE฀SONT฀PAS฀CRÏDIBLES฀!฀CONTRARIO฀LHISTOIRE฀DE฀.AFÔSA฀QUI฀RACONTAIT฀QUELLE฀A฀
ÏTÏ฀POSSÏDÏE฀PARCE฀QUE฀SON฀MARI฀LAVAIT฀FAIT฀PLEURER฀LA฀NUIT฀Ì฀LA฀SUITE฀DE฀QUOI฀
ELLE฀SÏTAIT฀ÏVANOUIE฀DANS฀LA฀SALLE฀DE฀BAIN฀EN฀EST฀UN฀EXEMPLE฀)L฀EST฀TRÒS฀COU
RANT฀DASSOCIER฀LE฀DÏBUT฀DE฀LA฀POSSESSION฀Ì฀UN฀MOMENT฀DE฀CRISE฀฀SENDORMIR฀
EN฀PLEURANT฀EST฀PER U฀COMME฀TRÒS฀DANGEREUX฀ET฀IL฀EST฀SOUVENT฀DIT฀QUE฀LA฀SALLE฀
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DE฀BAIN฀EST฀ LA฀DEMEURE฀PRÏFÏRÏE฀DES฀DJINNS฀3I฀ LES฀GENS฀PARTAGENT฀BEAUCOUP฀
DIDÏES฀IDENTIQUES฀SUR฀LE฀MONDE฀DES฀DJINNS฀CEST฀QUILS฀ONT฀VÏCU฀DES฀EXPÏRIEN
CES฀ET฀ENTENDU฀DES฀HISTOIRES฀SIMILAIRES
$ANS฀CETTE฀PERSPECTIVE฀LA฀RELIGION฀JOUE฀BIEN฀SßR฀UN฀RÙLE฀IMPORTANT฀฀QUAND฀
LES฀MUSULMANS฀ÏGYPTIENS฀PARLENT฀DES฀DJINNS฀ILS฀FONT฀SOUVENT฀RÏFÏRENCE฀AUX฀VER
SETS฀CORANIQUES฀Oá฀LES฀DJINNS฀SONT฀MENTIONNÏS฀#ES฀VERSETS฀SONT฀EXPLIQUÏS฀DANS฀
LE฀TAFSÔR฀ET฀LES฀COMPLÒTENT฀DES฀ÏLÏMENTS฀DES฀HADÔTH฀LA฀TRADITION฀DU฀0ROPHÒTE฀
.ÏANMOINS฀MÐME฀SI฀LES฀#AIROTES฀AIMENT฀PRÏTENDRE฀QUE฀LES฀SOURCES฀RELIGIEUSES฀
SONT฀LES฀PREMIÒRES฀ET฀PRINCIPALES฀SOURCES฀POUR฀LA฀CONNAISSANCE฀DES฀DJINNS฀LIN
mUENCE DE LA RELIGION NEST PAS TOUJOURS SI IMPORTANTE %N EFFET LES DIFFÏRENCES
ENTRE฀CAIROTES฀MUSULMANS฀ET฀CHRÏTIENS฀DANS฀LA฀MANIÒRE฀DE฀CONCEVOIR฀LES฀DJINNS฀
ET฀DE฀VIVRE฀AU฀QUOTIDIEN฀AVEC฀EUX฀NEST฀PAS฀SI฀GRANDE฀
,ES฀MÏDIAS฀AUSSI฀INmUENCENT LES MANIÒRES DE CONCEVOIR LES DJINNS MAIS LA
VARIÏTÏ฀DE฀LEURS฀PRÏSENTATIONS฀ET฀DE฀LEURS฀INTERPRÏTATIONS฀EST฀IMMENSE฀#ERTAINS฀
JOURNAUX฀EXPRIMENT฀ LE฀PLUS฀GRAND฀SCEPTICISME฀ ILS฀DÏPEIGNENT฀ LES฀GUÏRISSEURS฀
DE฀ CAMPAGNE฀ COMME฀DES฀ CHARLATANS฀ ET฀ DES฀ ESCROCS฀ QUI฀ COUCHENT฀ AVEC฀ LEUR฀
PATIENTE฀POUR฀LES฀GUÏRIR฀DE฀LA฀STÏRILITÏ฀ AL.ABA฀DU฀฀JANVIER฀฀ET฀!KHBÊR฀
AL9AWM฀DU฀฀MARS฀	฀$AUTRES฀OFFRENT฀DES฀ INTERPRÏTATIONS฀DINSPIRATION฀
PSYCHOLOGIQUE฀RELIANT฀CE฀PHÏNOMÒNE฀Ì฀DES฀DONNÏES฀SUR฀LHYPNOSE฀OU฀LA฀TÏLÏPA
THIE฀-USTAFÊ฀-AHMßD฀LE฀PRÏSENTATEUR฀VEDETTE฀DUN฀PROGRAMME฀SCIENTIlQUE DE
LA฀TÏLÏVISION฀ÏGYPTIENNE฀COMPARAIT฀AINSI฀LE฀ZÊR฀UN฀RITUEL฀DE฀GUÏRISON฀TRADITION
NEL	฀Ì฀DES฀ÏLECTROCHOCS฀)L฀LE฀QUALIlAIT DE PSYCHODRAME VISANT AU SOULAGEMENT
DES฀TENSIONS฀INTERNES฀ET฀DE฀LAGRESSIVITÏ฀฀MARS฀	
/UTRE฀ CES฀ SOURCES฀ FORMELLES฀ LES฀ CONCEPTIONS฀ DU฀ MONDE฀ INVISIBLE฀ SONT฀
ESSENTIELLEMENT฀ FA ONNÏES฀PAR฀ LES฀ RITUELS฀ET฀PAR฀ LES฀PRATIQUES฀DU฀QUOTIDIEN฀
"EAUCOUP฀DE฀GENS฀BRßLENT฀DE฀ LENCENS฀ LE฀VENDREDI฀POUR฀PURIlER LA MAISON
ET฀LA฀PROTÏGER฀DES฀DJINNS฀ET฀DES฀MAUVAISES฀INmUENCES !U RITUEL DU SEPTIÒME
JOUR฀APRÒS฀LA฀NAISSANCE฀LA฀SUBß@A฀ON฀JETTE฀UNE฀MIXTURE฀DE฀SEPT฀GRAINES฀ET฀DE฀
SEL฀POUR฀APAISER฀i฀CEUX฀DE฀DESSOUS฀TERRE฀w฀1UAND฀ON฀PASSE฀PAR฀UN฀PASSAGE฀
SOMBRE฀OU฀QUE฀LON฀MONTE฀UN฀ESCALIER฀ON฀CHUCHOTE฀i฀DASTßR฀YÊ฀RABB฀฀w฀POUR฀
SE฀PROTÏGER฀DES฀DJINNS฀/N฀DIT฀i฀ALSALÊM฀@ALAYKUM฀w฀QUAND฀ON฀PASSE฀LE฀SEUIL฀
DUNE฀MAISON฀OU฀DUN฀APPARTEMENT฀MÐME฀SIL฀NY฀A฀PERSONNE฀Ì฀LINTÏRIEUR฀
POUR฀SALUER฀LES฀ANGES฀ET฀LES฀DJINNS฀0OUR฀LENQUÐTEUR฀CES฀PRATIQUES฀SONT฀SOURCE฀
DE฀SAVOIRS฀SUR฀LES฀DJINNS฀ET฀PEUVENT฀COMPLÏTER฀LES฀OBSERVATIONS฀EMPIRIQUES฀
-AIS฀CEST฀UNE฀SOURCE฀DE฀SAVOIR฀CONFUSE฀ET฀AMBIGUÑ฀PARCE฀QUE฀CES฀PRATIQUES฀
SONT฀DES฀HABITUDES฀ET฀QUE฀LA฀RELATION฀Ì฀LINVISIBLE฀NEST฀PAS฀CONSCIENTE฀AINSI฀
BEAUCOUP฀DE฀GENS฀NE฀SAVENT฀PAS฀POURQUOI฀ ILS฀AGISSENT฀AINSI฀#ES฀PRATIQUES฀
SONT฀DONC฀SITUÏES฀AUX฀ FRONTIÒRES฀DE฀ LHABITUDE฀DE฀ LA฀SIMPLE฀ENVIE฀DE฀CRÏER฀
UNE฀AMBIANCE฀ET฀DE฀LINTERACTION฀CONSCIENTE฀AVEC฀UN฀MONDE฀INVISIBLE฀
$E฀NOMBREUSES฀IDÏES฀CIRCULENT฀SUR฀LES฀DJINNS฀ET฀INmUENCENT INÏVITABLEMENT
LA฀CONCEPTION฀QUE฀LES฀GENS฀EN฀ONT฀ET฀LEUR฀CONDUITE฀-AIS฀CES฀COURANTS฀DIDÏES฀
SONT฀MULTIPLES฀ VARIÏS฀ ET฀ SOUVENT฀ CONTRADICTOIRES฀#ECI฀ POURRAIT฀ PARTIELLEMENT฀
EXPLIQUER฀POURQUOI฀IL฀NY฀A฀PAS฀UNE฀VÏRITÏ฀UNIQUE฀POURQUOI฀CHAQUE฀PERSONNE฀
CHANGE฀SON฀HISTOIRE฀SELON฀LE฀CONTEXTE฀SELON฀SON฀EXPÏRIENCE฀ET฀SA฀CAPACITÏ฀Ì฀
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LEXPRIMER฀,A฀PLUPART฀DES฀#AIROTES฀AVEC฀QUI฀JE฀PARLAIS฀DES฀DJINNS฀Y฀CROYAIENT฀ET฀
EN฀DOUTAIENT฀LES฀REDOUTAIENT฀ET฀SEN฀MOQUAIENT฀ÏTAIENT฀Ì฀LA฀FOIS฀IMPLIQUÏS฀ET฀
SCEPTIQUES฀,ES฀ÏLÏMENTS฀CONSTITUTIFS฀DES฀HISTOIRES฀SUR฀LES฀DJINNS฀CRÏENT฀DES฀RÏCITS฀
TOUJOURS฀PARTIELS฀PERSONNELS฀CONTEXTUELS฀ET฀SOUVENT฀INCOHÏRENTS฀
#RÏDIBILITÏ
0OUR฀ LE฀NARRATEUR฀DUNE฀HISTOIRE฀ IL฀EST฀ TRÒS฀ IMPORTANT฀DINTÏRESSER฀ET฀DE฀ RETE
NIR฀LATTENTION฀DE฀SES฀AUDITEURS฀#EST฀POURQUOI฀LES฀CONTEURS฀AU฀#AIRE฀FONT฀UN฀
USAGE฀EXCESSIF฀DES฀CONTRASTES฀EN฀PRIVILÏGIANT฀LINATTENDU฀ET฀LES฀RETOURNEMENTS฀
DE฀SITUATIONS฀SOUDAINS฀,ES฀FAITS฀SONT฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀PRÏSENTÏS฀COMME฀EXCEP
TIONNELS฀ HORS฀ DE฀ LA฀ ROUTINE฀ QUOTIDIENNE฀ 0LUS฀ ILS฀ INSISTENT฀ SUR฀ LA฀ RÏALITÏ฀ DES฀
FAITS฀i฀7ALLÊHI฀CEST฀VRAI฀฀w	฀PLUS฀ILS฀SUGGÒRENT฀QUILS฀SONT฀INCROYABLES฀ET฀EN฀
ACCENTUENT฀LE฀CARACTÒRE฀INSOLITE
,EXAGÏRATION฀ EST฀ UN฀ TRAIT฀ CARACTÏRISTIQUE฀ DES฀ HISTOIRES฀ ÏGYPTIENNES฀ ELLE฀
FAIT฀PARTIE฀DE฀LATMOSPHÒRE฀PROPRE฀Ì฀LA฀NARRATION฀,INCLINATION฀POUR฀LEXAGÏRA
TION฀EST฀MÐME฀ACCENTUÏE฀PAR฀LES฀AUDITEURS฀QUI฀PAR฀LEURS฀EXCLAMATIONS฀LEURS฀
ENCOURAGEMENTS฀ET฀LEURS฀QUESTIONS฀POUSSENT฀LE฀NARRATEUR฀AUX฀LIMITES฀DU฀CRÏ
DIBLE฀"EAUCOUP฀DES฀HISTOIRES฀CAIROTES฀SONT฀DAILLEURS฀PROCHES฀DE฀LA฀BLAGUE฀ET฀
ONT฀UN฀EFFET฀HUMORISTIQUE฀5NE฀DIFFÏRENCE฀ESSENTIELLE฀TOUTEFOIS฀EXISTE฀ENTRE฀LES฀
BLAGUES฀ET฀LES฀HISTOIRES฀฀LES฀BLAGUES฀NONT฀PAS฀BESOIN฀DÐTRE฀CRÏDIBLES฀
5NE฀BONNE฀HISTOIRE฀NE฀DOIT฀PAS฀APPARAÔTRE฀COMME฀UNE฀INVENTION฀UN฀MEN
SONGE฀ OU฀ UNE฀ PURE฀ FANTAISIE฀ AU฀ RISQUE฀ DE฀ PERDRE฀ LATTENTION฀ DE฀ LAUDITOIRE฀
0OUR฀RENDRE฀UNE฀HISTOIRE฀CRÏDIBLE฀LES฀DIFFÏRENTS฀ÏLÏMENTS฀CONSTITUTIFS฀DU฀RÏCIT฀
DOIVENT฀FAIRE฀ÏCHO฀AUX฀HISTOIRES฀AUX฀OPINIONS฀ET฀AUX฀EXPÏRIENCES฀PASSÏES฀DES฀
AUDITEURS฀,ES฀COMMENTAIRES฀DURANT฀LA฀NARRATION฀QUESTIONNENT฀SOUVENT฀CE฀QUI฀
EST฀CRÏDIBLE฀CE฀QUI฀NE฀LEST฀PASx฀i฀.ON฀฀#EST฀VRAI฀฀w฀#ES฀COMMENTAIRES฀FONT฀
PARTIE฀DE฀LINTERACTION฀CAR฀LE฀PUBLIC฀MET฀EN฀QUESTION฀PAR฀SES฀EXCLAMATIONS฀LA฀
CRÏDIBILITÏ฀DE฀LHISTOIRE฀ET฀POUSSE฀LE฀NARRATEUR฀Ì฀SE฀SURPASSER
0OUR฀CONCLURE฀฀LHISTOIRE฀COMME฀UNE฀RENCONTRE
,ANALYSE฀DES฀ÏLÏMENTS฀CONSTITUTIFS฀DES฀HISTOIRES฀OFFRE฀UNE฀SOURCE฀VALABLE฀DIN
FORMATIONS฀SUR฀CE฀QUE฀LES฀#AIROTES฀PENSENT฀DES฀DJINNS฀.ÏANMOINS฀DANS฀CETTE฀
CONTRIBUTION฀ JAI฀PRÏCISÏ฀QUE฀CETTE฀APPROCHE฀DEVAIT฀ÐTRE฀COMPLÏTÏE฀PAR฀UNE฀
AUTRE฀ INTERACTIONNELLE฀#E฀NEST฀QUEN฀PRENANT฀EN฀COMPTE฀ LES฀COMMENTAIRES฀
DES฀ AUDITEURS฀ LES฀DIFFÏRENTES฀ VERSIONS฀DUNE฀HISTOIRE฀ ET฀ LEURS฀ CONTEXTES฀ QUE฀
LON฀PEUT฀RENDRE฀COMPTE฀DES฀MULTIPLES฀MESSAGES฀QUELLE฀VÏHICULE฀LES฀MESSAGES฀
RÏFÏRENTIELS฀INTENTIONNELS฀ET฀MORAUX	
!VEC฀CETTE฀APPROCHE฀LHISTOIRE฀ET฀LA฀NARRATION฀SONT฀COMPRISES฀COMME฀MODE฀
DE฀CONNAISSANCE฀PLUTÙT฀QUE฀COMME฀DES฀MOYENS฀DE฀COMMUNICATION฀ )L฀ FAUT฀
฀0ARDIEU฀
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TOUJOURS฀NOUS฀INTERROGER฀SUR฀CE฀QUI฀SE฀PASSE฀DURANT฀LA฀NARRATION฀1UELLES฀SONT฀
LES฀MULTIPLES฀INTENTIONS฀DU฀NARRATEUR฀฀1UELLES฀SONT฀LES฀DIFFÏRENTES฀INTERPRÏTA
TIONS฀DES฀AUDITEURS฀SUR฀LE฀MOMENT฀QUAND฀ENSUITE฀ILS฀COMMENTENT฀LHISTOIRE฀ET฀
PLUS฀TARD฀QUAND฀ILS฀LA฀RACONTENT฀Ì฀DAUTRES฀฀
1UAND฀ON฀ANALYSE฀LES฀HISTOIRES฀COMME฀DES฀ENSEMBLES฀DÏVÏNEMENTS฀NAR
RATION฀ÏCOUTE฀RÏACTION฀TRANSMISSION	฀LEUR฀INTERSUBJECTIVITÏ฀DEVIENT฀ÏVIDENTE฀
0AR฀CETTE฀MÏTHODE฀ON฀VOIT฀QUE฀CHAQUE฀HISTOIRE฀CHANGE฀SELON฀LE฀CONTEXTE฀DANS฀
LEQUEL฀ELLE฀EST฀RACONTÏE฀ET฀QUE฀LA฀VALEUR฀DE฀CHACUNE฀DE฀SES฀VERSIONS฀NE฀REPOSE฀
PAS฀ SEULEMENT฀ SUR฀ SES฀ INVARIANTS฀5NE฀ APPROCHE฀ INTERACTIONNELLE฀ SINTÏRESSE฀
AUX฀REMANIEMENTS฀ET฀AUX฀DIFFÏRENCES฀DANS฀LA฀RÏPÏTITION฀#ELA฀SIGNIlE AUSSI QUE
LES฀RÏPÏTITIONS฀NE฀CORRESPONDENT฀PAS฀NÏCESSAIREMENT฀Ì฀DES฀FAITS฀RÏELS฀MAIS฀QUE฀
LES฀MÐMES฀ÏLÏMENTS฀SONT฀REPRIS฀DUNE฀VERSION฀Ì฀UNE฀AUTRE฀PARCE฀QUILS฀ONT฀UN฀
EFFET฀FORT฀SUR฀LES฀AUDITEURS฀ET฀ASSURENT฀LE฀SUCCÒS฀DE฀LA฀NARRATION฀
4OUCHER฀SON฀AUDITOIRE฀EST฀LA฀QUALITÏ฀DUNE฀BONNE฀HISTOIRE฀ET฀DUN฀BON฀NAR
RATEUR฀,E฀ SAVOIR฀EST฀ TRANSMIS฀PAR฀ LES฀ÏMOTIONS฀CEST฀UN฀ SAVOIR฀QUI฀NEST฀PAS฀
EXPRIMÏ฀DANS฀UN฀LANGAGE฀DISCURSIF฀MAIS฀QUI฀AFFECTE฀LE฀CUR฀LES฀ÏMOTIONS฀ET฀
LES฀COMPORTEMENTS฀DES฀AUDITEURS฀/BSERVER฀CE฀QUI฀SE฀PASSE฀PENDANT฀LA฀NARRA
TION฀DUNE฀HISTOIRE฀PERMET฀DE฀SAISIR฀LES฀MANIPULATIONS฀DU฀NARRATEUR฀MAIS฀AUSSI฀
LES฀VERTUS฀DE฀LHISTOIRE฀QUI฀AUDELÌ฀DES฀INTENTIONS฀PRATIQUES฀A฀UNE฀VALEUR฀PLUS฀
GÏNÏRALE฀MORALE฀
,ES฀ HISTOIRES฀ SUR฀ LES฀ DJINNS฀ SONT฀ NOTAMMENT฀ FORMÏES฀ DE฀ CONCEPTS฀ ET฀ DE฀
CROYANCES฀PARTAGÏES฀QUI฀ASSURENT฀UNE฀CRÏDIBILITÏ฀INDISPENSABLE฀Ì฀LEUR฀SUCCÒS฀
1UAND฀DE฀NOUVELLES฀IDÏES฀SONT฀INTÏGRÏES฀Ì฀LHISTOIRE฀AU฀COURS฀DE฀LA฀NARRATION฀
ELLES฀APPORTENT฀DES฀INTERPRÏTATIONS฀INATTENDUES฀ET฀ALTERNATIVES฀SUR฀LES฀DJINNS฀#ES฀
IDÏES฀POURRONT฀ÐTRE฀RÏUTILISÏES฀DANS฀DE฀FUTURES฀HISTOIRES฀ET฀PEUTÐTRE฀INmUENCER
LES฀CONDUITES฀Ì฀VENIR
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